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Abstract 
In March 2015 the study group was engaged in designing and facilitating The Nordic Network Conference in 
Sköldinge, Sweden. The conference gathered urban style dancers from the Nordic countries with the purpose of 
establishing a collective of young leaders for the urban dance culture in the regi that could improve the 
conditions for dancers in business, art and culture through future efforts. The study group designed the sequence 
of sessions that constituted the main activities during the weekend, with the intention to set creative framework 
that would support achievement of the overall goal; to constitute a committed collective called The Nordic 
Network. 
Through the report it is investigated whether the intentions with the design of the conference were realized in 
practice, and to what extent the achievement of realizing the intentions can be seen as a process of 
transformation. This is investigated with inclusion of theoretical perspectives by Richard Schechner, presented 
in the work, Performance Theory (2003), on transformation in relation to the aesthetic- and ritual performance 
and social drama, from which it is concluded that transformation happens on several levels with possible 
presence of a more temporarily transportation. Furthermore, the theoretical framework of C. Otto Scharmer, 
presented in his work Theory U: Leading from the Future as It Emerges (2007), is applied in a micro level 
analysis of each session during the conference and compared to the creative leadership model process of 
innovation founded in presence and sensing. On an overall level arts-in-business theory is applied, as presented 
in the work, Artful Creation : Learning-Tales of Arts-in-Business (2004) by Lotte Darsø, to understand what this 
specific mixture of creative participants in a classic business situation may entail, and how the activities of the 
conference can be understood in such a fusion. 
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Indledende Problemfelt 
 
Denne rapport omhandler projektgruppens afvikling af The Nordic Network Conference, som blev holdt på Åsa 
Folkehøjskole d. 13. til 15. marts 2015 for 16 deltagere fra de nordiske lande. Muligheden for at afvikle denne 
konference som projektgruppe, blev givet fra projektet, Come Unity. Come Unity-projektet varetog den 
praktiske organisation og logistik forbundet med eventet, og gav projektgruppen frie rammer til at designe selve 
forløbet af aktiviteter, som skulle foregå her inden for. Come Unity-projektet realiseres med støtte fra Nordisk 
Kulturfond i dets tre første leveår, og denne konference markerede den officielle start af projektet som den første 
af tre årlige konferencer, afholdt på skift i de forskellige nordiske lande. I lyset af dette længeresigtede 
perspektiv var det Come Unitys intention at konstituere deltagerne som et samlet netværk, der i fremtiden skal 
udgøre en nordisk kernegruppe af lokalt og regionalt aktive lederfigurer indenfor de kulturelle og professionelle 
miljøer for urban dans. Denne intention blev således projektgruppens bærende arbejdsopgave at realisere 
gennem designet og afviklingen af konferencen. Der skulle altså foregå en transformation fra et uformelt- til et 
formelt netværk blandt deltagerne i løbet af de tre dage, der skal danne grundlaget for deres fremtidige arbejde. 
 
Dette samarbejde var nærliggende for os at indgå i, da der ingen tidligere konferencer var, vi skulle tage i 
betragtning i vores arbejde med udviklingen af konferencen; vi havde muligheden for at starte fra nul-punktet og 
skabe den form for konference, som vi så mest passende for vores deltagere i overensstemmelse med vores 
eksterne samarbejdspartneres overordnede intention. Ydermere var det en motivationsfaktor, at vi som 
performance-design-studerende skulle afvikle et event for en kunstnerisk udøvende målgruppe i det 
kontrastfulde format af en konference, som ellers normalt benyttes hovedsageligt af forretningsfolk og fagfolk 
fra andre fagområder. 
Kontrasten mellem deltagerne på konferencen, som benævnes ambassadører, og selve formatet af en 
konference, kombinerer således den kreative sfære med business, og derfor vil analysen af konferencen 
gennemføres med teori og metodisk optik, som kigger skarpt på netop denne blanding af sfærernes respektive 
logikker og processer. Lotte Darsø har i bogen Artful Creation : Learning-Tales of Arts-in-Business (2004) 
opmærksomhed på denne relation, og hendes teoretiske arbejde vil i den følgende rapport blive præsenteret 
nærmere, inden den benyttes analytisk i forståelsen af, hvordan denne fusion af discipliner har gjort sig 
gældende på The Nordic Network Conference.  
 
Projektgruppens forforståelser om det klassiske konferenceformat var, at en konference er et sted, som 
hovedsageligt benytter énvejskommunikation, og hvor deltagernes rolle i høj grad er passivt lyttende. Det blev 
dog tidligt i designprocessen klart, hvor vigtig en faktor det var, at målgruppen for konferencedesignet var 
individer med status som ledere indenfor deres felt og med en livserfaret viden om den urbane dansekultur, 
hvilket gjorde det ganske besværligt at adoptere en model for énvejskommunikation. Hvad skulle 
projektgruppen dog kunne lære ambassadørerne om urban dansekultur? 
Det var altså den viden som ambassadørerne selv havde, der skulle kommunikeres og udvikles på konferencen - 
en proces som projektgruppen igennem designet søgte at facilitere på bedst mulig vis. For at kunne analysere på 
projektgruppens succes med dette, vil læseren blive introduceret for C. Otto Scharmers Theory U. Scharmer er 
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senior lektor ved Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management, samt medstifter af 
Presencing Institute i Cambridge, Massachusetts, og beskæftiger sig med innovationsprocesser og kreative 
lederskabsmetoder. Med Theory U som optik vil vi i analysen evaluere The Nordic Network Conference i 
overensstemmelse med de faser i en innovationsproces, som ifølge Scharmer hører en succesfuld og kreativ 
vidensproducering til. 
 
Tidslinjen for dette projektarbejde har en relevant betydning. Da Come Unity håndterede de praktiske rammer 
for konferencen betød det, at projektgruppen ikke havde mulighed for at fastsætte en dato for konferencen. 
Afviklingen af konferencen forekom således meget tidligt i processen, hvilket betød at bl.a. Scharmers teori ikke 
blev bevidst indtænkt i forhold til designet af konferencen. Netop derfor bliver det interessant at analysere på 
sammenfald eller mangel på samme mellem konferencens processuelle faser, og de som beskrives af Scharmer i 
Theory U. Indeholder projektgruppens design og afviklingen alle de forskellige faser i Theory U ?  
Følger faserne denne samme rækkefølge? Og hvilken betydning har evt. forskelle for den innovative og 
transformerende effekt? 
 
En anden fordom, som projektgruppen fik klargjort i de tidlige faser af dette projekt, lyder på at ‘den klassiske 
konference’ sjældent formår at skabe en vedvarende forandring i deltagerne, som rent faktisk bliver 
inkorporeret, når de vender hjem fra det isolerede event. Med den bærende intention om at konstituere et solidt 
netværk, der skal danne basis for fremtidigt arbejde, bliver kriteriet om at skabe en vedvarende forandring yderst 
essentiel for opnåelse af succes. 
Fordelen med den kollektive produktion af viden som tilgang, var da også positiv for muligheden for at skabe 
ejerskabsfølelse, der kunne understøtte en vedvarende transformation. Men er dette nok til at sikre, at denne 
egentlige transformation finder sted? Hvordan kan det vides sikkert, at der forekommer en vedvarende 
transformation og ikke blot en krystallisering af allerede eksisterende viden, og er dette i så fald et problem?  
 
For at kunne undersøge de transformative effekter af den afviklede konference behøves et omfangsrigt teoretisk 
perspektiv, der i tillæg til det mikroperspektiv som bringes af Theory U, også kan sige noget om transformation 
på  makroniveau. En af fædrene til disciplinen, performance studies, Richard Schechner, udlægger nogle 
relevante teoretiske forklaringer på, hvorledes der i et event forekommer en transformation eller en 
transportation. Den vedvarende transformation og den flygtige transportation, anser Schechner som naturlige 
konsekvenser af hhv. det rituelle- og æstetiske event samt det sociale drama. Dette udlægges i teoriafsnittet med 
henblik på, i analysen, at besvare denne rapports ledende problemformulering: 
 
I hvilken grad blev intentionerne for konferencen realiseret i den egentlige afvikling, og hvordan kan 
denne ses som transformativ? 
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Konceptbeskrivelse 
 
The Nordic Network Conference blev afholdt d. 13. til 15. marts 2015 på Åsa Folkehøjskole i Sköldinge, 
Sverige. Konferencen blev afholdt af projektet, Come Unity, i samarbejde med Street Star under ledelse af 
Marie kaae Schmidt og Martin Ferretti. De to projektledere deltog i konferencen på lige fod med de andre 
inviterede. 
Karakteristisk for deltagerne på konferencen var det, at de alle praktiserer den urbane dans på højt niveau, og 
var inviteret af projektlederne grundet deres aktive lederskab i deres lokale, kulturelle miljøer og erfaring fra den 
internationale, urbane dansekultur. Gennemsnitsalderen var 29 år (Bilag 1), og der deltog i alt 16 personer, 
inklusiv fire elever fra skolen, som også medvirkede til koordination af praktikaliteter i løbet af weekenden. 
Deltagerne var fra Finland, Norge, Sverige, Island og Danmark, hvorfor konferencen foregik på engelsk.  
De ankom i løbet af fredag d. 13, og samledes til velkomstmiddag om aftenen i det samme hus, hvor alle var 
bosat under weekenden, inklusiv projektgruppen. Projektgruppens planlagte forløb begyndte lørdag morgen, og 
blev afsluttet søndag eftermiddag. Se tidsplanen for weekenden her: 
 
Lørdag d. 14.03.2015 Søndag d. 15.03.2015 
7.30-8.30      Breakfast 
9.00-11.30    Session 1+2 : Big Ass Brainstorm 
11.40-12.40  Lunch 
13.00-15.00  Session 3: Time With Åsa 
16.00-           Afgang til Do You Dare Jam-eventet +               
middag & fest                                                                                                                                                                              
9.30-10.30    Breakfast 
11.00-12.00  Session 4: Status 
12.00-12.30  Lunch 
12.30-14.30  Session 5: Nordic Network 
14.30-            Goodbye 
 
Intentionerne indtænkt i design af konferencen 
Som nævnt i indledningen fandtes der et overordnet formål med konferencen fra Come Unitys side, som det var 
projektgruppens intention at imødekomme gennem designet. Intentionen var; at konstituere Det Nordiske 
Netværk, og herved transformere uformelle og personlige relationer til et officielt netværk, som skulle danne 
grundlaget for fremtidigt kollaborativt arbejde. Konferencen var således starten på et længere iterativt forløb af 
konferencer. 
 
Det var ydermere projektgruppens intention med designet; at sætte kreative rammer og skabe et fysisk og 
psykisk rum med plads til bevægelse og indflydelse. Denne intention var begrundet af forudgående research om 
den partikulære målgruppes karakteristika (Bilag 2), og kan aflæses i de nøgleord, som var bestemmende for 
udarbejdelsen af designet: Plads til magi, kreativitet, fleksible rum, bevægelse/kropslighed, deltagende/selvskabt 
læring, sanselighed, dans/musik, samarbejde, hjertelighed, tryghed og networking.  
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Design af rummet 
For at imødekomme deltagernes naturlige miljø og lægge op til deltagende læring, lagde projektgruppen særligt 
vægt på designet af det rum, hvor de forskellige sessions skulle foregå. Vi erstattede de mange rækker af stole 
med sofaer, madrasser og yogabolde, og skabte et centraliseret, men fleksibelt fokus midt i rummet ved at 
benytte alle væggene i rummet til opslag og brainstorm fremfor for kun at benytte tavle og projektor (se Billede 
1, -2 og -3). 
 
 
Billede 1                                                            Billede 2                              Billede 3 
Musikken 
Igen for at imødekomme deltagernes naturlige miljø og forhold blev der spillet musik med reference til 
deltagernes kultur under mange af konferencens sessions. Denne gav deltagerne mulighed for at veksle mellem 
intellektuel aktivitet og kreativ udfoldelse i form af dans efter ønske og behov. Samtidigt blev musikken benyttet 
som instrument til at markere start og slutning af sessions og understøtte en dynamisk atmosfære. 
Hensigten med de forskellige sessions 
De enkelte sessions var designet til at skabe et udviklende forløb hen imod opfyldelsen af konferencens 
overordnede intention. Der fandtes således specifikke hensigter med hver enkelt session i konferencens forløb, 
som det fremgår af nedenstående skema. 
 
Sessions Hensigter 
 
Big Ass 
Brainstorm  
(Del 1) 
- Klarlægning af problematikker/styrker/ønsker 
- Indblik i lokale & nationale situationer  
- Forståelse som udgangspunkt 
- Overblik over hvad der er partikulært og generelt for de forskellige lande 
- Erfaringsdeling på tværs af de nordiske lande 
 
Big Ass 
Brainstorm  
(Del 2) 
- Kropslig engagement 
- Fælles ståsted om problemer/ønsker i relation til hinanden  
- Visualisering af en samlet situation for hele norden 
- Samarbejde på tværs af private relationer 
- Nedbryde hierarki  
- Skabe et produkt/artefakt i fællesskab  
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Time  
with Åsa 
- Vidensdeling med et bredere publikum 
- Præsentation af produktet/artefaktet 
- Offentliggørelse af ambassadører med fælles front 
- Intergenerationel kommunikation 
- Imødekomme værten og samarbejdspartneres ønske  
 
Status 
 & Summe-runder 
- Opsummering af lørdagens vidensproduktion 
- Konfirmation fra deltagerne at kondenseringen er korrekt 
- Begyndende artikulation af drømme/løsninger/mål etc. 
- Løsningsorienteret artikulation 
 
Nordic  
Network 
 
- Endelig artikulation af idealistiske formål 
- Konstitution af det The Nordic Network (den overordnede intention) 
- Definition af den fælles vilje  
- Ejerskab 
- Bindende engagement; at binde sig til aftalen 
- Ceremonial afslutning  
 
Det var specielt i Big Ass Brainstorm - del 2 hensigten, at kreativiteten, kropsligheden og samarbejdet skulle 
accentueres ved, at deltagerne udarbejdede en flerdimensionel brainstorm over den hidtil fremkomne viden om 
urban dans i Norden og dens mange sammenhængende aspekter. Hele rummet kunne benyttes til at materialisere 
de mange tanker skrevet ned på papircirkler, og placeringen af dem i rummet skulle henvise til deres indbyrdes 
forhold. Grundlæggende elementer kunne eks. placeres på gulvet, og de forskellige elementer skulle forbindes 
med rød snor for visualisering af deres sammenhæng. Hensigten med dette var bl.a. at skabe et fælles ståsted for 
forståelse af den nordiske situation. 
 
Den afsluttende session, Nordic Network, var intenderet til at fuldende den overordnede intention; 
konstitutionen af The Nordic Network, ved den kollektive artikulation af The Nordic Network Manifesto (Bilag 
3). Her skulle deltagerne selv formulere den fælles vilje i form af et ideologisk og officielt dokument, som 
beskriver rammerne for det fremtidige arbejde. Hensigten med den kollektive artikulation var at skabe 
ejerskabsfølelse og bindende engagement. Denne skulle afsluttes ved symbolsk underskrivning af manifestet fra 
hver enkelt deltager ud fra hensigten at iscenesætte en ceremoniel performance, der skulle understrege 
manifestets vigtighed. 
 
I analysen stilles intentionerne for designet og hensigterne med de enkelte sessions over for selve afviklingen af 
konferencen for at besvare rapportens problemformulering.  
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Metode 
 
I dette afsnit vil metoden bag denne projektrapport blive belyst. Derudover vil vores overvejelser og valg i 
forhold til brugen af vores dokumentation af konferencen, og arbejdet omkring den, blive præsenteret. Med 
dette afsnit ønsker vi dermed at gøre vores arbejde og fremgangsmåde gennem rapporten klar for læseren. 
 
Først og fremmest skal det dog nævnes, at denne projektgruppe er resultatet af en opsplitning fra en større 
projektgruppe. I den daværende gruppe var også medlemmerne, Anna Bjerning Berg Andersen, Kassia Førby 
Andersen og Kasper Allan Nicholson. Det indledende arbejde i processen samt afviklingen af konferencen blev 
foretaget i samarbejde mellem de nu to grupper, hvorfor vi har fælles empiri i form af dokumentationen fra 
konferencen samt arbejdet omkring den, og var fælles om at skabe designet af konferencens forløb. 
 
Herudover er det vigtigt at klargøre, at vi inden konferencen blev afholdt, ikke havde mulighed for at gøre os 
teoretiske overvejelser, og danne os en bredere forståelse for at designe konferencen, som vi gjorde. Dette 
skyldes den tidlige afvikling i vores projektforløb. Derfor lod vi os føre frem af nogle visioner og målsætninger 
for konferencen og dens formål, hvilket manifesterede sig i vores nøgleord og intentioner for konferencen. Dette 
kan ses som positivt, idet vi efterfølgende har kunnet sammenholde konferenceforløbet med teorien og dermed 
forholde os kritisk til vores design. 
 
Gennem forberedelserne til og under selve konferencen har vi haft fokus på at dokumentere vores arbejde, og 
har indsamlet en bred mængde dokumentation. Hvordan vi forholder os til dette, og bruger det i vores analytiske 
arbejde gennem rapporten, vil blive behandlet slutteligt i dette afsnit. 
 
Efter konferencens afvikling vil vi nu med denne rapport forsøge at se på konferencen og afviklingen af den ud 
fra tre teoretiske perspektiver, som vil være med til at påvise, hvorvidt og hvordan vores intentioner for 
konferencen blev opfyldt og dermed besvare vores problemformulering. De tre teoretiske vinklinger vi i denne 
rapport lægger på konferencen er: 1) Lotte Darsøs research om arts-in-business, 2) Otto Scharmers Theory U, 
der fungerer sammenhængende med Darsøs research og 3) slutteligt Richard Schechners transformationsbegreb. 
Rapportens analyse af konferencen vil basere sig på disse. 
 
Vi er klar over, at disse teoretiske tilgange til konferencen blot er tre af mange, som kunne have været brugt. Vi 
har valgt netop disse, da vi ser, at de kan fortælle os noget om, hvorvidt og hvordan vores intentioner for 
konferencen fungerede.Vi er bevidste om, og forholder os kritisk til, at de teoretiske vinkler, vi lægger på 
konferencen, er tvetydige, og kan bruges til at forklare mange forskellige processer, projekter, events, etc. På 
denne måde må det ses som en mulighed, at vi læser vores konference ind i disse teoretiske retninger, uden at 
der er en naturlig sammenhæng mellem konferencen og alle brugte aspekter af teorierne. Dog mener vi, at ved at 
se disse teoretiske vinklinger på konferencen over for hinanden, mindskes den førnævnte mulige misbrug af 
teorierne, hvilket styrker brugen af de enkelte teorier. 
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Vi har i vores arbejde med konferencen og denne rapport valgt ikke at have fokus på projektgruppens udvikling 
gennem projektet som sådan, men derimod kun på konferencen, dens deltagere og hvordan vores mål med 
konferencen fungerede. Dog er det vigtigt at påpege, at projektlederen og en projektmedarbejder for Come 
Unity-projektet begge er en del af denne projektgruppe. Dette har naturligt gjort, at der har været en stærk 
forståelse projektgruppen og Come Unity imellem. Vi er dog også klar over, at projektgruppens arbejde på 
denne måde har været stærkt motiveret af Come Unitys arbejde og mål. 
 
Dokumentation 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne projektrapport, samt undersøgelsen og analysen af vores 
problemformulering, har vi taget udgangspunkt i materiale, der er indsamlet ved forskellige former for 
dokumentation i løbet af dagene, hvor konferencen udspillede sig, samt det forberedende arbejde til 
konferencen. Dette har gjort os i stand til at kigge tilbage i det dokumenterede materiale i form af eks. 
videooptagelser, billeder samt feltnoter for at få et klart indblik i tingenes forløb og fokus på detaljer, vi fandt 
relevante at beskæftige os med. Dette kan antages at være det positive aspekt ift. dokumentation – muligheden 
for at påvise hændelsernes gang i dokumentationen, som i øvrigt kan fungere som en hjælpende hånd i 
sammenhæng med hukommelse og orientering omkring detaljer, der ellers ville blive overset. Vha. vores 
dokumentation er konferencen så at sige blevet foreviget. 
 
Det er dog muligt at pege på, at konceptet med dokumentation af begivenheder, som for eksempel vores 
konference, kan give anledning til en kritisk undren. Dette emne beskæftiger Matthew Reason sig med i sin bog, 
Documentation, Disappearance and the Representation of Live Performance (2006), hvori han skildrer det 
modstridende forhold mellem en performances flygtige, tidsspecifikke og uigenkaldelige karakter og den 
eksisterende trang til at forevige den ved dokumentation: 
  
”Here there exists a positive valuation of live performance as something that disappears, particularly when 
constructed in opposition to the recorded and re-playable media of non-live performance. At the same time, 
however, there also exists a parallel discourse articulating a strong cultural fear of transience and resulting 
desire to document performance and thereby save it from disappearance” (Reason, 2006:8). 
  
Selvom Reason i ovenstående citat har blikket rettet mod performances, mener vi, at der kan drages en parallel 
til vores konference, hvilket giver anledning til refleksion over den måde, hvorpå vi har dokumenteret op til 
denne rapport. Som nævnt har vi i rapporten fokus på dokumentation af vores afvikling, således at vi havde 
materiale at analysere på og arbejde videre med i vores undersøgelse. Vi erfarede, at især vores videooptagelser 
var særdeles brugbare til udlæsning af analysepunkterne, hvorimod billeder og feltnoter, der var udgjort af en 
blanding af observationer og logbogsskrivning, var af mindre fyldestgørende karakter, men dog stadig brugbare 
i visse sammenhænge. Resultatet af dette er, at vi hovedsageligt benytter visuel dokumentation og kun i mindre 
grad nedskreven empiri. 
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Det er dog klart, at vi i den indledende arbejdsproces op til konferencen har indsamlet en del empiri af forskellig 
karakter, for at danne os en forståelse af målgruppen samt dansemiljøet, den tilhører, for på baggrund af denne 
viden at kunne designe den optimale rammesætning for konferencen. Helt konkret gjorde vi dette bl.a. ved en 
spørgeundersøgelse i form af en poll samt passive- og deltagende observationer ved eventet, Tap Water Jam - et 
event i København, hvor dansere inden for det urbane dansemiljø samles omkring dansen til house- og hip hop-
musik. Som bilag har vi vedlagt en skematisk oversigt, der illustrerer al den empiri, der knytter sig til hele vores 
projektforløb (Bilag 2). 
 
Som kritikpunkt til dokumentation i dette projektarbejde kan nævnes, at nogle områder og sessions er 
veldokumenterede, hvorimod andre er mere mangelfulde. Dette bunder i, at vores afvikling faldt tidligt, hvilket 
har betydet, at vi i vores videre arbejde er blevet klar over, at vi ikke havde tillagt visse elementer tilstrækkelig 
betydning. Som et eksempel kan nævnes, at vi ikke havde videomateriale fra festen lørdag aften. Denne 
situation har medvirket, at vi har gjort brug af vores personlige erfaringer, da vi alle var til stede under 
afviklingen, og derfor er denne personlige oplevelse og hukommelse sat i spil som supplement og 
understregning til den resterende dokumentation. Om dette siger Reason: 
 
"The transience of performance, therefore, is visible not only in the manner by which it disappears, but also in 
how it endures [...] Just as knowledge of loss is only possible through the act of memory, so equally [...] does 
disappearance become possible through documentation" (Reason, 2006:20). 
 
På denne måde må det altså siges, at vores konference som performance i sin fortsatte eksistens må findes i 
vores dokumentation, men også i vores erindringer om, at den ikke findes længere - om, at den er forbi. På 
denne måde må det siges, at det er gennem dokumentationen, vi mindes konferencens eksistens, og når 
dokumentationen ikke kan være tilstrækkelig til at beskrive konferencen, som den var, må vi bruge de 
erindringer, dokumentationen bringer os. 
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Teori 
 
Formålet med følgende kapitel er at introducere de anvendte teoretiske perspektiver, som inddrages i forbindelse 
med den senere analyse af, hvorvidt konferencens intentioner blev realiseret under afviklingen på Åsa 
Folkehøgskole. Indledningsvist præsenteres Richard Schechners teorier om performance, hvor fokus vil ligge på 
distinktionen mellem det rituelle event, det æstetiske event og det sociale drama. I forlængelse heraf vil der blive 
redegjort for transformationsbegrebet ud fra Richard Schechners fremlægning. Dette vil senere danne 
udgangspunkt for vores undersøgelse af, hvorvidt konferencen kan betragtes som transformativ. 
Endvidere vil vi i dette teoriafsnit introducere Scharmers model, Theory U, der bygger på idéen om, at vejen til 
succes i erhvervslivet kan findes gennem kreative og innovative ledelseskompetencer. Vi har valgt at inddrage 
Theory U som et værktøj til at kigge nærmere på effekten af de enkelte sessions som en del af 
transformationsprocessen for de deltagende dansere, og for at evaluere vores intentioner for designet. 
Afslutningsvist vil Darsøs arts-in-business-begreb blive præsenteret ift. at se på grænselandet mellem kunst og 
business ud fra hendes matrix for at give indblik i, hvorledes inddragelsen af kunst er forekommet på The 
Nordic Network Conference. 
Performancens funktioner - transformation og identitet 
 
Når vi i denne rapport undersøger en konference ud fra et performanceteoretisk perspektiv, er det fordi, vi 
studerer hverdagslivet i en performativ optik, hvor vi ser på handlinger som performance (Komitee, 2015:4). Det 
er endvidere interessant, at deltagerne på konferencen i deres hverdagsliv er praktiserende 
performancekunstnere, for hvem den æstetiske performance udgør den normale i kontrast til det intellektuelt 
determinerede konferenceformat som event. I denne nye kontekst vil deltagerne, måske i højere grad end når de 
arbejder som dansere, have haft oplevelsen af at optræde i en ukendt rolle, der sætter performancens 
omstændigheder og mekanismer i et fornyet lys. Grundet de utraditionelle forhold konferencen og dens 
deltagere imellem og differentieringen fra æstetisk/teatral performance, vil det kun være meningsgivende at 
analysere på enkelte af performancens overlappende funktioner. 
 
Performancens syv overlappende funktioner (se Figur 1) 
omfatter ifølge Schechner følgende punkter: 
 
1. To entertain 
2. To make something that is beautiful 
3. To mark or change identity 
4. To make or foster community 
5. To heal 
6. To teach, persuade, or convince 
7. To deal with the sacred and/or the demonic 
(Schechner, 2006:46) 
Figur 1 
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Det er i denne rapport hovedsageligt punkt tre og fire, der vil have interesse, når vi i analysen undersøger den 
transformerende, intenderede effekt på deltagerne som gruppe og individer. Med en betydelig vægtning af de 
transformative processer i analysen vil vi her redegøre for de teoretiske optikker, som denne gennemføres i 
overensstemmelse med. Transformation undersøges i overensstemmelse med Schechners udlægning i relation til 
det æstetiske- og rituelle event og sociale drama, da disse er grundlæggende for performance-design-disciplinen. 
Victor Turner m.fl. inddrages i sammenspil og diskussion som sekundære optikker i tillæg til de metodiske 
analyseapparater fra arts-in-business og Theory U. 
 
Schechners teoretiske arbejde, præsenteret i værket, Performance Theory (2003), som han udviklede i 
korrespondance med antropologen, Victor Turner, stiller skarpt på eksistensen af en interrelationel, og til dels 
overlappende funktionalitet, af den sociale/kulturelle- og den æstetiske/teatrale performance. Han interesserer 
sig for grænselandet mellem de to, som han benævner the crease, og finder netop i denne gråzone potentiale for 
transformation (Schechner, 2003:184). 
 
Han definerer tre specifikke kategorier indenfor performance; 1) den æstetiske performance, 2) det sociale 
drama og 3) den rituelle performance (Schechner, 2003:194). Sidstnævnte inddrager elementer fra de to 
førstnævnte, og udgør en kombination af de to ekstremer, teatralitet og virkelighed. I den æstetiske performance 
er det, ifølge Schechner, publikum, som har mulighed for at gennemgå en transformation, eller alternativt en 
transportation (Schechner, 2003:192), hvor performeren rolls over, dvs. vender tilbage til samme udgangspunkt 
efter performancen, som hun/han havde forinden. I det sociale drama, som i relation til konferencen kunne 
betegne de situationer og problemstillinger, som The Nordic Network interesserer sig for at være en del af 
løsningen på, er det alle involverede, som gennemgår en transformation. I ritualet er det subjektet for 
ceremonien, som gennemgår en transformation, hvor den forvaltende performer rolls over (Schechner, 
2003:194). 
Benyttes der i stedet en optik på konferencen som social drama, kan det undersøges, hvorledes konferencens 
deltagere gennemgik en transformation fra én rolle til en anden. De teatrale dimensioner af 
hverdagsperformancen (at se noget som performance) er ydermere interessante fordi: “[...] people use theatre as 
a way to experiment with, act out, and ratify change” (Schechner: 2003:191). Dvs, at det performative i det 
sociale drama benyttes til at afprøve nye versioner af en mulig fremtid i overensstemmelse med den æstetiske 
performances afgrænsede og frigørende iscenesættelse. Selvom det er noget, man afprøver eller eksperimenterer 
med, kan en sådan eksperimentation være aktivt transformerende. Turner formulerer denne funktion i forhold til 
cultural performance: 
 
“[…] cultural performances are not simple reflectors or expressions of culture or even of changing culture, but 
may themselves be active agencies of change, representing the eye by which culture sees itself and the drawing 
board on which creative actors sketch out what they believe to more apt or interesting ‘designs for living’”  
(Turner, 1987: 24). 
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I forlængelse af denne overvejelse vil vi i analysen diskutere betydningen af Schechners argument, at det 
performatives essentielle rituelle handling “takes place during rehearsals” (Schechner, 2003:203). Det vil altså 
sige at forberedelser og afprøvning af performancen, som en kreativt skabende process, må betragtes som 
mindst ligeså vigtig som den réelle performance, 
hvad end den er rituel, æstetisk eller 
social/kulturel. I forhold til de deltagende på 
konferencen og deres rehearsal kan der 
ydermere skelnes mellem den åbne session, Time 
with Åsa, og The Nordic Networks påvirkning på 
kulturen generelt. Til den åbne session, Time 
with Åsa, fandtes der en fusion af dialog og debat 
med fremvisningen af et kunstnerisk artefakt, 
som var det fysiske resultat af 
konferencedeltagernes Big Ass Brainstorm, og 
konferencedeltagerne blev i den forbindelse, for 
første gang, konfronteret med et publikum (se 
Billede 4).                                                
Konflikt og solidaritet - konferencens berettigelsesgrundlag 
Der findes en interessant diskussion imellem Schechner og Turner, som omhandler, hvad der ligger til grund for 
menneskers vilje for at indgå i kulturelle- eller rituelle events og sociale dramaer. Denne er yderst relevant i 
forhold til analysen af konferencen og konstitutionen af et fællesskab i form af The Nordic Network. 
Turner argumenterer for, at et hvert event og samling mellem grupper af mennesker kan begrundes ud fra en 
grundlæggende konflikt. Denne konflikt, og det kulturelle event som udtrykker den, karakteriseres ved fire 
faser, der tager udgangspunkt i et brud på konventionerne, som gør sig gældende i det kollektive fællesskab 
(Schechner, 2003:187). Der blev taget initiativ til at forme The Nordic Network fra Come Unitys side, fordi de 
oplevede at arbejds- og livsvilkårene for urbane, skandinaviske dansere ikke er optimale, og de konkrete årsager 
til dette kan da også betragtes som et brud på kulturens konventioner, der forårsager mal-kondukt (Bilag 4 s. 2). 
Ifølge Turner er det når bruddet udvikler sig til en krisesituation, at der følger det, han kalder redressive action, 
som konstitutionen af The Nordic Network på denne konference ud fra denne optik kan betragtes som 
(Schechner, 2003:187).  
Schechner argumenterer modsat for at det nødvendigvis er solidaritet, som ligger til grund for eventet. Han 
konkluderer, at der nødvendigvis findes en solidaritet underliggende en konflikt, idet at en konflikt aldrig var 
opstået, hvis ikke der var en grundlæggende interesse og vilje til fællesskabet i udgangspunktet (Schechner, 
2003:189). 
 
Som grundlæggende for The Nordic Network Conference vil vi således i analysen beskæftige os med disse to 
mulige udgangspunkter for viljen til at konstituere fællesskabet; den samme vilje, som ved konferencens 
afslutning udmøntede sig i et manifest, som havde til hensigt at udtrykke den fælles vilje og ideologi. 
 
Billede 4 
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I det følgende afsnit introduceres læseren for konceptet, arts-in-business, og Theory U, som i mikroperspektiv 
tillader analysen en konkret undersøgelse af konferencens sessions som faser i en sammenhængende 
innovationsproces. I lyset af ovenstående diskussion om konflikt og solidaritet, vil det her være essentielt at 
undersøge, i hvor høj grad deltagerne har været i stand til at sætte sig fri fra tidligere idéer, og lade the future 
that wants to emerge komme til udtryk i manifestet. I hvor høj grad er der tale om redressive action, som 
reducerer konferencen til en reaktiv handling på fortidens hændelser, men dog også sætter konferencen i 
sammenhæng med et omfavnende socialt drama, og i hvor høj grad er der tale om en produktion af ny viden og 
vision for fremtiden? 
 
Theory U - kreativt lederskab 
 
I det følgende vil læseren introduceres for teorien, Theory U, der som nævnt er udviklet af Scharmer. Vi vil først 
redegøre for denne tilgang og senere hen anvende den til at belyse vores konference i mikroperspektiv, dvs. med 
fokus på hver sessions funktion og udbytte.  
 
Theory U bygger på Scharmers tanker om, hvorledes kreativt og innovativt lederskab kan føre til kreative 
businessløsninger og succes, hvis det implementeres i erhvervslivet. På baggrund af disse teorier har Scharmer 
udviklet sin presencing model, der kan være en måde at forstå transformation på, da den netop illustrerer faserne 
gennem transformationsprocessen. Darsø benytter sig også af Scharmers presencing model i sin beskæftigelse 
med arts-in-business ved sin beskrivelse af, hvordan kunst implementeres i en strategic process of 
transformation. Vi vil senere komme nærmere ind på Darsøs tilgang til arts-in-business i relation til vores 
konference.  
Scharmer udarbejdede oprindeligt en model, der var tiltænkt udvikling af ledermæssige kompetencer, der ifølge 
Scharmer er nødvendige i forbindelse med kreativ og succesfuld ledelse. Den Theory U-model, Darsø benytter 
sig af, som også udspringer fra Scharmer, beskriver transformationsprocessen overordnet. Transformation skal 
her forstås i forbindelse til viden, og den proces, som denne udvikles igennem, og adskiller sig altså fra 
Schechners begreb, som er en bred model for transformation på flere niveauer, hvor Theory U omhandler en 
transformation af de logikker, der innoveres ud fra. Theory U er altså en kognitiv transformation, der har 
betydning for at kunne tænke innovativt og fleksibelt uden begrænsning fra ubevidste forforståelser, som kan 
virke begrænsende for den ramme, der tænkes indenfor. 
 
Vi har valgt at benytte os af presencing-modellen til at belyse den transformationsproces, de deltagende 
gennemgik under vores konference, om hvorvidt der overhovedet indtraf en transformation og for at analysere 
på, hvorvidt vores intentioner med konferencen blev indfriet. Den overordnede intention med konferencen var 
netop at skabe et nordisk netværk mellem deltagerne, og vi bruger Theory U som værktøj for at se om denne 
transformation til et samlet netværk er opstået samt give et konkret indblik i de enkelte faser af konferencen, der 
blev gennemgået. Ift. vores design af konferencen, vil vi, ved hjælp af presencing-modellen, undersøge de 
forskellige sessions’ funktioner, indvirkning og brugbarhed ift. vores hensigter for deltagernes oplevelse under 
konferencen. 
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Scharmers betegnelse, presencing, er en sammensmeltning af ordene presence og sensing (Scharmer, 2007:1), 
og har at gøre med tilstedeværelse og sansning i nuet. Det centrale er at nå frem til en indre inspiration og vilje: 
  
”[…] presencing signifies a heightened state of attention that allows individuals and groups to shift the inner 
place from which they function. When that shift happens, people begin to operate from a future space of 
possibility that wants to emerge” (Scharmer, 2007:1). 
 
I ovenstående citat nævnes et inner place, der skal forstås som en indre kerne i individet, som man skal finde ind 
til for at få adgang til den inderste viden og kreative potentiale, som findes der. Således kan presencing kort 
beskrives, og det er vigtigt at understrege Scharmers tanker om det indre rum, man kan nå ind til, hvorfra 
idéerne wants to emerge. Scharmers presencing model er udformet som et U og, ifølge Darsø, er den udgjort af 
syv trin til vejen mod transformation: downloading, seeing, sensing, presencing, crystallising, prototyping and 
embodying (Darsø, 2004:136). Presencing-fasen er kernen i modellen, og man skal være i stand til at nå til 
denne fase, for at innovation og gode idéer kan opstå. Tyngden i U’et illustrerer altså presencing. Scharmer gør 
brug af metaforen ‘en tærskel’ til beskrivelse af transformationsprocessen og meningen med sin teori, der netop 
omhandler en transformation: 
 
“The point of presencing theory is that, for a social system to go through a profound process of transformation, 
the process must cross a subtle threshold, a threshold that throughout the book is referred to as the eye of the 
needle. The eye of the needle is the Self - our highest future possibility, both individually and collectively” 
(Darsø, 2004:136). 
  
Første trin på modellen, downloading, beskriver et stadie, hvor udførelsen af arbejdet er styret af rutiner og 
gentagelser. Med andre ord gør man, som man altid har gjort uden videre refleksion over dette. Dermed er der 
tale om, at en form for automatpilot er slået til (Darsø, 2004:137). 
Seeing handler ganske enkelt om at se - at observere - uden at lægge yderligere lag på af tolkning eller 
personlige meninger. Det drejer sig derimod om at observere, hvad man har med at gøre på et faktuelt grundlag 
(Darsø, 2004:137). 
Sensing er den fase, der beskriver, som ordet også giver udtryk for sig selv, at man sanser. Det vigtigste 
i sensing er, at man åbner sig op. I stedet for at se ting udefra skal man kunne sanse dem indefra. Det handler om 
at sanse andre, men også selv at finde sin indre kilde til inspiration gennem sanserne. Et konkret eksempel på, 
hvor man bruger sanserne er i musik; i stedet for bare at lytte, skal du formå at blive ét med musikken (Darsø, 
2004:138).  
Efter sensing-fasen, hvor man har åbnet op for sansningerne, er det essentielt at give slip på, hvad der 
ikke er relevant i forhold til éns selvforståelse og i det hele taget (Scharmer, 2007:7). Dette fænomen, som 
egentlig ikke er en selvstændig fase i Theory U-modellen, men snarere et vigtigt led mellem to andre faser, er 
betegnet under begrebet letting go. Når man er i stand til at give slip, er man klar til at åbne op for nye 
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forståelser af sig selv og omkringliggende problematikker (Scharmer, 2007:7), og dermed kan man fortsætte til 
presencing-fasen. 
Idet presencing er kernen af modellen, skal man være i stand til at nå dette punkt for at kunne fortsætte 
sin rejse gennem U’et. Som tidligere nævnt, handler presencing om at nå ind til en indre kerne, eller en indre 
ressource, hvorfra udvikling kan opstå. Det handler om at reflektere over denne indre viden, man når ind til og 
stille sig selv spørgsmål som: “Who is my Self? What is my work? What is my purpose?” (Darsø, 2004:141). 
Denne dybe selvrefleksion er en vigtig del af processen og led i transformationen af individet, og har også 
indflydelse på gruppens dynamik (Darsø, 2004:141). Efter presencing-fasen, er man nu nået til det punkt, hvor 
man kan begive sig op ad i kurven og processen igen i crystallising-fasen. Det er i denne fase, at brikkerne 
falder på plads, og der opstår en vision eller en idé: 
 
“The ideal type of crystallisation is the moment when everything falls into place, when opportunities emerge, 
when the strategy or the solution becomes clear, when the problem can finally be formulated and when the 
group breathes a sigh of relief or shouts ‘AHA’” (Darsø, 2004:142). 
 
Herefter indledes næste fase, der hedder prototyping, som handler om at billedliggøre eller manifestere sine 
tanker og idéer i en fysisk udgave. Det kunne være i form af en prototype-model eller et andet fysisk produkt. På 
denne måde kan resultatet af idéen afprøves. 
Embodying er den sidste fase i U´et, og det er her, at resultaterne kropsliggøres, eller bliver ført ud i 
livet. Det kan være en hård fase, for det er her, protypen rigtig bliver testet og sat ind i forskellige kontekster 
(Darsø, 2004:144). 
 
Arts-in-business 
 
I dette afsnit vil begrebet, arts-in-business, blive præsenteret og forklaret i relation til vores videre analyse. 
Begrebet forklares på baggrund af Darsøs arbejde med samme begreb, som hun har defineret gennem sin 
verdensomspændende research, præsenteret i bogen, Artful Creation : Learning-Tales of Arts-in-Business 
(2004). Arts-in-business beskæftiger sig med det grænseland, der findes mellem kunst og business. Netop i dette 
grænseland er hvor vi ser vores konference i modsætning til den mere klassiske konference, som vi mener må 
befinde sig mere i en ren business-sammenhæng. Derfor har vi valgt at benytte Darsøs research til at belyse 
vores konference ud fra. 
 
Gennem sin research har Darsø udviklet et empirisk og teoretisk grundlag for, hvordan man arbejder med at 
inkludere kunst i business-sammenhænge. Her vil læseren først blive præsenteret for den matrix-model, som 
Darsø forklarer sin teori igennem. Herefter præsenteres hendes fire måder at implementere kunst i business på, 
samt vores konferences sammenhæng med disse. 
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Darsøs matrix-model 
Darsø definerer en matrix-model, hvorudfra man kan forstå den funktion, som kunsten har, når man 
implementerer den i en business (se figuren nedenfor). Matrixen opstår i et spektrum mellem den ambiguity og 
den involvement, som kunsten bruges med. Mere specifikt, når der er tale om ambiguity, tales der om et 
spektrum mellem kunsten som veldefineret og kunsten som tvetydig, og når der er tale om involvement findes 
spektret mellem kunsten brugt som rollemodel (ikke-involverende i forhold til målgruppen) og kunsten sat i 
aktion (involverende i forhold til målgruppen). Ved de kombinerede forskellige grader af ambiguity og 
involvement dannes forskellige sfærer for, hvordan kunsten fungerer i business. 
 
Ved at se på vores konference i dette spektrum, kan vi få en forståelse af måden, hvorpå vores konference 
befinder sig i grænselandet mellem kunst og business og hvilket udkom, den har givet til deltagerne. 
De fire måder at implementere arts-in-business 
Darsø præsenterer gennem sin research fire måder, hvorpå man finder kunst implementeret i business: kunst 
som decoration, entertainment, instrument eller som implementeret i en strategic process of transformation 
(Darsø, 2004:14). Det er muligt at se alle fire måder at implementere arts-in-business i vores konferenceformat, 
dog er det ikke alle, vi vil bringe op i de følgende analyseafsnit: 
 
Kunsten som decoration ses i den måde, vi havde konstrueret konferencerummet på. Som forklaret i tidligere 
afsnit om konceptbeskrivelsen, havde vi nogle æstetiske overvejelser, som skulle gøre rummet til et behageligt 
rum, hvor udsmykning skulle inspirere produktivitet og kreativitet. Her kan kunsten ses som decoration i vores 
konferenceformat. Dertil kan vores brug af musikken også ses som en del af denne måde at implementere 
kunsten på. Der var musik under de forskellige sessions, som skulle understøtte den stemning, vi ønskede at 
skabe i rummet - dynamisk, når der skulle arbejdes praktisk, og mere roligt, når der skulle arbejdes mere 
eftertænksomt. Alt musik var velkendt for deltagerne, eftersom det var house-musik af den genre, de normalt 
danser til. På denne måde blev miljøet i rummet involverende for dem. Vi vil dog ikke se nærmere på denne 
måde at implementere arts-in-business i vores konference. 
Figur 2 
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Kunsten som entertainment kan ses i vores konference som det event, der var arrangeret af vores svenske 
samarbejdspartner; et danse-event, Do You Dare Jam, lørdag aften med efterfølgende temafest. Her fungerede 
disse to events som entertainment for konferencens deltagere og for projektgruppen som facilitatorer. Her blev 
der udviklet personlige relationer deltagerne imellem og mellem deltagerne og os som facilitatorer. Kunsten som 
entertainment vil blive belyst nærmere senere i analysen ud fra Theory U og det æstetiske drama. 
 
Kunsten implementeret som instrument i business kan i vores konferenceformat bruges til at se på den måde, vi 
har konstrueret og afviklet de forskellige sessions og programmet gennem konferencen på. På den måde vil vi 
kunne undersøge, hvorvidt konferencen forløb efter intentionen om at sætte kreative rammer og skabe et fysisk 
og psykisk rum med plads til bevægelse og indflydelse (se konceptbeskrivelsen for nærmere beskrivelse). Denne 
måde at se på kunsten implementeret som et instrument på, vil vi gå ind og se på i følgende analyse, hvor 
konferencen vil blive belyst ud fra Darsøs matrix-model. 
 
Kunsten implementeret i en strategic process of transformation kan bruges i vores konferenceformat til at 
undersøge, hvorvidt vores konferences overordnede mål - deltagernes transformation - var en succes. Det 
kunstneriske, som er implementeret i strategien, er det program og de sessions, vi lavede under konferencen. 
Processen som sådan er den transformationsproces, vi i konferencen faciliterede. Denne strategiske måde at se 
konferencen på, vil blive præsenteret i analysen ud fra Theory U. 
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Analyse 
 
I den følgende analyse vil læseren blive ført igennem de forskellige præsenterede teoretiske optikker, som hver 
især kan udlede forståelse for, hvorledes The Nordic Network Conference har haft en transformativ effekt på de 
deltagende ambassadører og deres kontekst. Selvom de forskellige optikker udleder særskilte konklusioner, 
bliver det tydeligt at der i flere tilfælde er sammenfald mellem dem, som giver et nuanceret og 
sammenhængende billede af konferencens mange transformerende niveauer.  
Som omdrejningspunkt for analysen har vi vores problemformulering: I hvilken grad blev intentionerne for 
konferencen realiseret i den egentlige afvikling, og hvordan kan denne ses som transformativ? 
 
Indledningsvist analyseres der på realiseringen af  projektgruppens intention om at sætte kreative rammer og 
skabe et fysisk og psykisk rum med plads til bevægelse og indflydelse i overensstemmelse med Darsøs arts-in-
business-tilgang, og efterfølgende bliver konferencens enkelte sessions gennemgået og behandlet ud fra Theory 
U og sammenholdt med de syv faser i den kreative innovationsmodel. I forlængelse heraf diskuteres forholdet 
mellem konflikt og solidaritet som værende grundlæggende for The Nordic Network ud fra Schechners og 
Turners diskussion herom, og denne sammenholdes med den kognitive transformation, som argumenteres for i 
Theory U. 
Afslutningsvist kaster vi lys på konferencens makroniveauer i overensstemmelse med Schechners sociale drama, 
og der gennemføres en diskuterende analyse af konferencen som transformerende ud fra optikken på eventet 
som æstetisk drama og ritual. 
 
Konferencen set gennem arts-in-business 
 
Når der i almindelighed er tale om arts-in-business, er der tale om kunst implementeret i en business-
sammenhæng. Dog, når vi kaster fokus på måden, vi benytter arts-in-business på i vores konference, er der tale 
om det omvendte; vi arbejder her med en målgruppe, der i deres daglige virke primært er dansere, altså 
kunstnere. Hvad der forsøges at gøre med netop denne konference og konstitutionen af The Nordic Network, er 
at implementere et koncept kendt fra business-verdenen - konferencen - i en kunstnerisk sammenhæng. 
Udkommet af dette, i form af en sammensmeltning mellem kunst og business, mener vi dog fungerer på den 
samme måde, som ved den klassiske måde at implementere arts-in-business. Forskellen kan blot være, at det 
kunstneriske element i konferencen er særligt fremtrædende og stærkt i vores konference. Netop dette 
fremtrædende kunstneriske element i konferencen kan siges at styre selve arbejdet på konferencen. Dette ses 
gennem de særlige kvaliteter hos kunstnere, som Darsø fremhæver: 
 
“Thus artists are in general better equipped for participating in the early chaotic processes of innovation than 
business people. [...] In the arts we find distinct complementary categories, such as scripts, scores, 
choreographies on the one hand, and improvisation, rehearsal and performance at the other” (Darsø, 
2004:154). 
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Det må altså siges, at være styrkende for vores konferences udfoldelse, at deltagerne er kunstnere, når der 
arbejdes med de mere tvetydige og kaotiske aspekter i konferencen, som vil blive fremhævet gennem dette 
analyseafsnit. 
 
Ser vi på vores rolle som designere, udviklere og afviklere af konferencen, udfylder vi den rolle, som normalt vil 
udfyldes af kunstnere - kunstnere bruges i arts-in-business som ressource til at bringe nye aspekter i business. I 
netop vores uddannelse som performance-designere arbejder vi i det grænseland, som findes mellem kunst og 
business. På denne måde har vi haft en naturlig dobbelt rolle i vores arbejde med konferencen; vi har kunnet 
bringe både de kunstneriske og de businessorienterede kvaliteter ind i konferencen. 
 
I denne første del af analysen vil vi se på kunsten implementeret i business som instrument. Dette vil vi gøre ved 
at se på den måde, implementeringen fungerede på ud fra Darsøs matrix-model (vist i ovenstående teoriafsnit). 
Ser vi på, hvor vores konference er placeret i matrixens spektrum mellem ambiguity og involvement, må vi tage 
demi betragtning én for én: 
Involvement: Dette spektrum ligger mellem kunsten brugt som rollemodel (med deltagerne som ikke-
involverende) og kunsten sat i aktion (med deltagerne som involverede). Her defineres vores konference nemt 
som værende involverende overfor dens deltagere - alle sessions på konferencen inddragede dem direkte, og 
uden dem kunne programmet ikke være gennemført. Kunsten i konferencen var altså klart sat i aktion. 
Ambiguity: Hvorvidt kunsten implementeret på konferencen fungerede tvetydigt eller veldefineret, er 
mindre ligetil at definere. Kunstens brug har netop bevæget sig fra at være yderst tvetydig til at blive relativt 
veldefineret gennem konferencens forløb. Her må det siges, at første session på konferencen primært fungerede 
tvetydigt, hvorefter de resterende sessions primært fungerede veldefinerede. 
 
Den første del af konferencen, som fungerede tvetydigt, var Big Ass Brainstorm - del 1 og -2 (nærmere 
beskrevet i konceptbeskrivelsen). Her forsøgte deltagerne at kortlægge og definere den komplekse og tvetydige 
situation, som findes i deres dansekultur landene imellem. I de to sessions skete det, at måden der blev arbejdet 
på, reflekterede selve emnets tvetydighed. Deltagerne skulle gennem en visualisering af sammenhænge i hvert 
lands situation (se Billede 5 og -6) og efterfølgende sammenhænge landene imellem (se Billede 7), skabe en 
forståelse i den ambiguity, deres emne var karakteriseret af. 
Billede 5 Billede 6 Billede 7 
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Tvetydigheden blev altså overført til noget fysisk og materielt: Først for hvert land, hvor der skulle forklares de 
enkelte landes situationer og efterfølgende en stor tredimensionel brainstorm, hvor røde tråde skulle skabe 
sammenhæng i en samlet situation for alle landene (se billede 6). Det må altså siges, at ved at skabe 
kunstneriske rammer for konferens tvetydige emne, kunne deltagerne se sammenhænge, de måske ikke kunne 
før. Som Darsø beskriver den kunstneriske tvetydigheds funktion: “For the arts and the artists ambiguity opens 
up for immense possibilities, different perspectives and new approaches” (Darsø, 2004:40). På denne måde blev 
konferencens emne gennem de to kunstnerisk funderede sessions ændret fra at være tvetydig til at være 
veldefineret. 
 
Efter det definerende arbejde gennem de før beskrevne sessions fungerede emnet på de resterende af 
konferencens sessions som veldefineret. De tre sessions var (se konceptbeskrivelsen): 1) Time with Åsa, hvor 
deltagerne indgik i dialog med eleverne fra Åsa Folkehøjskole omkring den nu mere eller mindre veldefinerede 
situation landene imellem, som var visualiseret i den store tredimensionelle brainstorm. 2) Status & 
Summerunder, hvor deltagerne arbejdede videre med at konkretisere deres ønsker for den nu definerede 
situation. Dette havde naturligvis en grad af tvetydighed i sig, da de skulle konkretisere deres ønsker, som 
potentielt set har været ikke-definerede før. Men eftersom det 
skulle gøres på et veldefineret grundlag, klassificeres 
sessionen her som veldefineret. 3) Nordic Network, hvor 
sætninger til manifestet blev skrevet og efterfølgende samlet 
og redigeret i det samlede manifest (se billede 7). På samme 
måde som ved førnævnte session kan denne også ses som 
delvist tvetydig, men med et klart veldefineret grundlag. Den 
helt konkrete måde at se det veldefinerede arbejde i disse 
sessions på, eksemplificeres i Billede 8, hvor deltagerne og 
projektgruppen sidder om det færdige manifest og laver de 
sidste korrektioner. Den veldefinerede base fremstår i selve 
manifestet, og det fortsat mindre tvetydige aspekt i de tre 
sessions sker gennem den fortsatte definering af situationer, 
ønsker og manifestet. I det øjeblik manifestet bliver 
færdiggjort, er intet mere tvetydigt - alt er defineret. 
 
Igen i denne mere veldefinerede del af forløbet er konferencens sessions kunstnerisk funderede, og kunstens 
evne til at skabe muligheder i det tvetydige havde igen sin funktion. Dette ses i, at der bliver taget udgangspunkt 
i det ‘kunstværk’ som brainstormen var, hvorudfra der løbende blev arbejdet mod kraftigere og kraftigere 
definitioner. Derudover blev der arbejdet mere poetisk og tekstuelt kreativt for at definere ønsker, og sidenhen 
manifestet,  nærmere. Som eksempel blev det poetisk kunstneriske bragt ind i den sidste session ved, at ordene, 
we will, skulle danne en poetisk base i manifestets sprog (Bilag 3). 
 
Billede 8 
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Sætter vi nu vores konference ind i Darsøs matrix, står det klart at konferencen kan defineres som startende med 
at fungere som collabs og practice spheres, og efterfølgende blive til social innovation og product innovation. 
Collabs og practice spheres 
Om denne del af matrixen skriver Darsø: “The idea is to minimise the fear of failure and to make surprise 
welcome by designing experiments for creating useful and actionable knowledge” (Darsø, 2004:153). Netop de 
første to sessions på konferencen havde denne eksperimenteren i fokus; her kunne deltagerne netop 
eksperimentere sig frem i forsøget på at finde sammenhænge i den komplekse situation, landene imellem, uden 
at det ville have nogle deciderede konsekvenser, havde de set sammenhængene på en ‘forkert’ måde i 
situationen. Det er netop i denne eksperimentelle måde at arbejde på, at Darsø mener, en common ground 
mellem deltagerne i eksperimentet bliver skabt (Darsø, 2004:153). Denne skabelse af common ground var noget, 
vi så enormt vigtigt for at opnå målet med vores konference (jf. hensigten at nedbryde hierarki); ved at 
deltagerne gennem eksperimentelt arbejde oplevede, at deres tidligere, personlige relationer blev sat i 
baggrunden for de nye relationer, som gennem arbejdet opstod. I disse nye relationer var alle lige og deres ord 
og handlen på konferencen var af lige vigtighed, og netop fordi deltagernes relationer blev etableret på ny, blev 
den optimale base for at skabe netværk mellem deltagerne lagt. Som det står noteret i en observationsnote fra 
konferencen: “People tend to have conversations in the same level with each other (nobody trying to get above 
others)” (Bilag 5 s. 9 l. 3). 
Når disse første sessions arbejder på den eksperimenterende måde, som de gør, kan udkommet af den måde at 
arbejde på gå i to retninger, mener Darsø. Darsø benytter i sin research en model, Cognition-Behaviour Link, 
lavet af M.M. Crossan og Marc Sorrenti (Bilag 6). Modellen beskrives af Darsø som følgende: “The underlying 
assumptions of the model are simply that learning is based on changing at least one of the two dimensions: 
cognition or behaviour” (Darsø, 2004:48). I modellen kan måden at arbejde på gennem vores konference ses i 
den del, hvor der sker behavioural change; her arbejdes der med at afprøve nye, eksperimenterende handlinger. 
 
Herfra kan udkommet gå i to retninger; enten sker der cognitive change, eller også gør der ikke. Hvis der ikke 
skete cognitive change, vil vores arbejde være det, som hedder forced learning, som med tiden vil blive til no 
learning, eftersom der ikke sker vedvarende tankemæssig forandring hos deltagerne. Men sker der cognitive 
change - altså nogle vedvarende tankemæssige ændringer - vil der være tale om experimential learning, som 
med tiden bliver til integrated learning. Her sker der vedvarende læring, som deltagerne kan tage med sig ud i 
virkeligheden efter konferencens afslutning - både behaviour og cognition har forandret sig (Darsø, 2004:47-
49). Ud fra denne optik kan vores arbejde på konferencen forstås som opfyldende ift. vores intention om at 
fostre deltagerne læring, sætte kreative rammer og skabe et fysisk og psykisk rum med plads til bevægelse og 
indflydelse. 
 
Experimental learning finder specielt sted i den første session både i første og anden del, Big Ass Brainstorm. 
Der er her ingen konsekvenser for resultatet af deltagernes arbejde; de har frie rammer. I sidste del af lørdagen 
med eleverne fra skolen, prøvede de sig selv af som et netværk og debatterede ud fra deres behavioral change. 
Dette tyder på, at en cognitive change også var sket, hvilket medfører, at der er tale om integrated learning. 
Denne sidste session vil vi analysere videre på senere ud fra Theory U. 
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Dog, hvis vi ser på konferencen som del af en større helhed, er det ikke på samme måde muligt at definere, 
hvorvidt der er tale om integrated learning som udkom af konferencen. Hele konferencen baserede sig på 
arbejde, hvor der konstant skete behavioural change. Derfor var selve det eksperimentelle arbejde først slut med 
konferencens afslutning, hvorfor det ikke er muligt for os konkret at se, om deltagerne efter konferencen også 
oplevede cognitive change og derigennem integrated learning. Derfor er det vores forhåbning, at Come Unity 
ved deres fremtidige konferencer vil opleve, at denne integrated learning er sket efter vores konferences 
afslutning. 
Social innovation og product innovation 
Går vi nu videre til den del af konferencen, som i matrixen kan klassificeres som social innovation og product 
innovation, så er det tydeligt at se, at begge typer innovation skete. Helt konkret, er der i forhold til product 
innovation tale om produktionen af manifestet, og selve konstitutionen af The Nordic Network er social 
innovation. 
 
Om denne del af matrixen siger Darsø: “This arena is focused on the concrete creation of an innovative product, 
a new type of service or an organisational change process. Therefore it also includes entrepreneurial start-ups 
and creative industries” (Darsø, 2004:154). Det interessante er her, at udkommet af konferencen kan betragtes 
som at være et innovative product - produktet er selve skabelsen af netværket; den sociale innovation, er det 
egentlige produkt som innoveres frem på konferencen. På den måde må det siges, at denne innovation har været 
nærværende gennem hele konferencen, og ikke kun ved konferencens afslutning, hvor manifestet blev skrevet. 
 
Gennem denne analyse af kunsten implementeret som et instrument i vores konference, kan vi altså se, at 
konferencen har kvaliteter, som befinder sig både i collab og practice spheres- og social innovation og product 
innovation-delen af matrixen, hvor konferencen ved sin start havde fokus på eksperimentelle kvaliteter og 
løbende fik større fokus på innovation ud fra et konstant mere veldefineret emne. Dog har alle kvaliteter været 
til stede gennem hele konferencen, men i varierende grader. 
 
Efter nu at have set kunsten i konferencen i lyset af at være et instrument i konferencens design og udførelse vil 
vi nu gå videre og belyse, hvordan kunsten kan ses i konferencen som integreret i en strategic process of 
transformation. Dette vil blive gjort ved at analysere konferencens forløb ud fra Theory U og dennes 
transformatoriske progression 
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Konferencen set gennem Theory U 
 
I dette afsnit vil der forekomme en analyse af den proces, deltagerne har været igennem set ud fra Scharmers 
Theory U, for at forstå de processer deltagerne har gennemgået i overensstemmelse med denne. Dette gøres med 
henblik på at undersøge, om vores intentioner er blevet realiserede i afviklingen af konferencen og se nærmere 
på kunsten som implementeret i en strategic process of transformation. 
Downloading 
Den indledende fase, downloading, kan siges at være typisk for et standard konferenceformat, hvor man ved 
foredrag og andet får sin viden serveret. Der er altså tale om at sidde og lytte uden at foretage sig noget aktivt. 
Denne form for rutineprægethed og mangel på refleksion definerer netop downloading-fasen. I og med at vi 
ville undgå dette og i stedet skabe en kreativ konference med deltagende læring, greb vi tingene anderledes an 
ved at være åbne over for et nyt konferencedesign, som vi fandt mere relevant i forhold til vores deltagere. Ud 
fra denne optik kan det altså konstateres, at vi har udeladt downloading-fasen. 
For at argumentere for vores fravalg af dette, vil vi inddrage følgende anekdote fra konferencen:  
Fredag aften hvor danserne blev vist rundt på Åsa Folkehøjskole, blev de bl.a. introduceret til det lokale, hvori 
vores sessions skulle foregå. På dette tidspunkt var lokalet endnu ikke indrettet efter vores ønske, og det 
fremstod derfor som et mere klassisk konferencerum: Bordene stod i hestesko, med tilhørende stole, rettet op 
mod et whiteboard, et kateder og en projektor. Da deltagerne mødte op næste morgen havde vi indrettet lokalet, 
som beskrevet tidligere i konceptbeskrivelsen, med yogabolde, måtter, sofaer, mange farver og house-musik. 
En af de deltagerne, Marika Peura fra Finland, fortalte efterfølgende, at hun blev meget positivt overrasket, da 
hun blev mødt af vores kreative og farverige konferencelokale om lørdagen. Hun fortalte, at da hun blev mødt 
med synet af den oprindelige organisering af lokalet, havde hun tænkt noget i stil med: ‘Åh nej, skal vi sidde og 
lytte? Er det virkelig sådan, at det skal foregå i weekenden?’ Anekdoten understreger, at vores fravalg af 
downloading-fasen blev positivt modtaget af deltagerne. 
Seeing 
Den næste fase, seeing, kommer til udtryk i konferencens første session, hvor deltagerne blev inddelt i grupper 
ud fra deres respektive lande. I denne session benyttede danserne sig af hele rummet, hvor de sad i grupper på 
bolde, gulv og måtter. Stemningen i lokalet rummede en dyb koncentration, og samtalerne var seriøse og dybe. 
De sad i små grupper opdelt efter lande (Link 1). 
Der blev under denne session skabt grobund for vores intention om at skabe et blivende netværk deltagerne 
imellem ved at give plads til, at deltagerne kunne reflektere over hvilke problemstillinger, ønsker eller temaer, 
der var aktuelle for de forskellige lande. Dette medvirkede, at de fik øjnene op for hinandens problematikker etc. 
uden at der, endnu, skulle videre fortolkes eller udvikles på problematikkerne. At der ikke skulle videreudvikles 
gjorde, at de hver især undgik at blive sat i bås, og at der ikke blev fældet nogen normativ dom om det fremsatte. 
Helt konkret kunne de gå rundt i rummet, observere og kigge på de tematikker, der var hængt op. 
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Sensing 
Den næste fase i Theory U er sensing-fasen, hvilket i forbindelse med vores konference kommer til udtryk i Big 
Ass Brainstorm - del 2. Vores overordnede intention om at skabe kreative rammer med hensigten at fostre 
deltagende læring, prægede især denne session. Deltagerne var kreative i deres udførelse af opgaven, idet 
boblerne ikke blot blev hængt på væggen, men også på loft, gulv, lamper og sågar uden for lokalet. De hjalp 
hinanden, grinede og dansede lidt engang imellem til den musik der var sat på. En af boblerne, hvorpå der stod 
family, blev sat på kaffekanden, (Link 2 og Link 3) og på frugten stod der share (se Billede 10). 
         
 
Deltagerne var altså i stand til at tænke ud af boksen, hvilket understreges ved det faktum, at den visuelle 
brainstorm fortsætter ud af døren. Derudover erfarede vi, at de ved hjælp af de visuelle hjælpemidler vægtede og 
kategoriserede emnerne i forhold til hinanden, og brugte rummet som en katalysator for vigtigheden af de 
forskellige bobler. På denne måde kan man argumentere for, at deltagerne havde en metaforisk tilgang til 
opgaven. Ud over dette var det interessant, hvordan de brugte kroppen, idet de sansede hinanden og 
materialerne. De brugte også musikken, hvilket netop er i overensstemmelse med sensing-fasen. Ud fra vores 
erindring oplevede vi i en fælles diskussion, at de var enige om, at love skulle være det, der bandt alt sammen, 
og placerede derfor et hjerte på midten af gulvet. Dette er en spændende observation i forhold til sensing, da 
man må sige, at kærlighed har en stor sanselig faktor. Det gav os også et bevis på, at et fællesskab var ved at 
blive etableret.  
Letting go 
Denne mellemfase, som letting go som bekendt er, fandt sted i den åbne debat med folkehøjskolens elever 
omkring det, deltagerne i fællesskab havde produceret i Big Ass Brainstorm. Det krævede lidt at få gang i 
debatten, da både eleverne og ambassadørerne var afventende. Denne åbne del af konferencen manglede dermed 
dynamik i opstarten, hvilket kan ses ud fra en kort feltnote og vores hukommelse: ”Åsaeleverne siger ikke så 
meget” ( Bilag 5 s. 7 l. 7). Der kan være mange årsager til dette; måske udtrykte produktet sig selv klart, så 
spørgsmål ikke var nødvendige? Måske var ambassadørerne trætte efter den lange dags intense arbejde? Eller 
måske var det fordi, at den almindelige kommunikation imellem de to grupper er karakteriseret ved, at den ældre 
Billede 9 Billede 10 
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generation taler, og de unge lytter og lærer? Det kunne også være fordi, at ambassadørerne endnu ikke var klar 
til at performe deres nye identitet som aktive ledere foran et publikum? 
Med respekt for virkelighedens kompleksitet er det 
antageligt, at flere af disse årsager har ligget til grund 
for den afventende atmosfære. Der er dog også grund 
til at antage, at ambassadørerne faktisk havde givet 
slip på den emotionelle forankring, som de mange 
nedskrevne tanker i produktet oprindeligt var knyttet 
til. En af diskussionerne omhandlede, at der fandtes 
et paradox mellem dansernes behov for mere 
fordelagtige økonomiske og professionelle 
omstændigheder i arbejdet, samtidig med et behov 
for beskyttelse af hip hop-kulturens rå essens, som, 
ifølge deltagerne, synes at modstå en 
kommercialisering (se Billede 11). 
Denne frustration kan forstås som en ubevidst placering i en offerrolle, hvor deltagerne følte sig betingede af 
deres omstændigheder. Én af deltagerne på konferencen kom med et vigtigt skift i perspektivet, som bidrog til at 
give slip på denne ubevidste selvdefinition som handlingslammet. Hun opfordrede til en løsningsorienteret 
indstilling; at ambassadørerne måtte blive bedre til selv at kommunikere kulturen til det omkringliggende 
samfund og optimere markedsføringsstrategier og således selv tage ansvar for at udvikle 
konkurrencedygtigheden med de ‘uægte’ økonomiske vindere af kulturens symbolværdi. Ud fra denne 
diskussion kan der argumenteres for, at der forekom letting go af en offerrolle. Det kan også analyseres ud fra, 
hvad grundlaget for konferencen var; om det var solidarisk- eller konflikt-orienteret, hvilket vil blive belyst i 
analysen vedrørende solidaritet/konflikt. Der kan argumenteres for, at de blev testet i dette forum som et 
netværk, hvilket kan ses som et eksperiment eller en rehearsal. Dette blev belyst ovenfor i analyseafsnittet ud 
fra arts-in-business, og kan også analyseres ud fra Schechners teori om at eksperimentere i det æstetisk event og 
rehearsal i det sociale drama. Dette vil blive gennemgået nærmere i de følgende analysedele om konferencen 
som et æstetisk event og konferencen som socialt drama. 
Presencing 
Denne fase i konferencen kommer til udtryk til eventet Do You Dare Jam og til festen om aftenen på Åsa 
Folkehøjskole. Det er her, efter at have givet slip på begrænsende forforståelser og emotionelle blokader, at 
deltagerne individuelt benytter den intellektuelle stilhed, som beskrevet i teoriafsnittet Theory U, til at forbinde 
til den dybeste kerne af dem selv og deres vilje. Der var her mulighed for at reflektere over spørgsmålene: “Who 
is the self?” og “what is my work?”  (Darsø, 2004:141). 
Til eventet opstod der naturlige cyphers (rundkredse som formes omkring en eller flere dansere), og 
ambassadørerne mødte for første gang hinanden inden for dansens normale konventioner. Denne situation har 
således givet deltagerne mulighed for at reflektere over “who is the self?” som for denne gruppe er karakteriseret 
ved at være dansere. Som iagttagende deltagere i Do you Dare Jam fik ambassadørerne mulighed for at 
reflektere over de mange emner, som blev diskuteret om kulturens form og indhold i løbet af dagen. De havde 
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mulighed for at betragte de fremtidige repræsentanter for denne kultur, som de tager lederskab for, og havde i 
den forbindelse mulighed for refleksion over “what is my work?” Derudover føler de sig tilpas i dance battles og 
fest, da dette er del af deres dansekultur. De havde mulighed for at udtrykke sig individuelt som dansere og feste 
med hinanden. De ‘gav slip’, hvilket er det grundlæggende i presencing-fasen. 
Til middagen imellem ambassadørerne, projektlederne og projektgruppen, der efterfulgte eventet, var der 
mulighed for uformel networking og løs samtale uden determinerende målsætninger. I denne situation var der 
mulighed for, at deltagerne kunne udøve deres hverdagsroller som individer overfor hinanden, tage afstand fra 
det intellektuelle og produktive arbejde, samt lægge den urbane kulturs konventioner til side for en stund. Denne 
pause og uformelle situation gav mulighed for at præsentere sit individuelle ‘jeg’, uafhængigt af det at være en 
danser, i det omfang, det var ønsket og reelt muligt for deltagerne at distancere sig fra denne del af egen-
identiteten. Om aftenen tog alle deltagere og medlemmerne fra projektgruppen til en fest som blev afholdt på 
folkehøjskolen. Her var der ligeledes lagt op til ubevidst refleksion over egen-identitet gennem udøvelse af en af 
den urbane dansekulturs mest grundlæggende praksisser; fri og social dans. De naturlige og sociale situationer 
som afsluttede førstedagen præsenterede således muligheden for at deltagerne, gennem deres følelsesliv, fik 
mulighed for at reflektere over og udtrykke deres selv og deres arbejde. 
 
Noget andet der er vigtigt at understrege er, at vi ikke selv havde planlagt presencing-fasen, men at eventet og 
festen var arrangeret fra samarbejdspartners side. Det kan siges at være en meget positiv effekt fra samarbejdet. 
Foruden havde det været en helt anderledes proces og presencing-fasen havde fundet sted i en helt anden 
kontekst, i det omfang, den havde fundet sted. 
Crystallising 
Denne fase sker på andendagen. Da de centrale temaer fra lørdagen var sat op på væggene, var det tid til en 
summerunde, hvor deltagerne gik rundt til de problematikker og temaer, de havde visioner indenfor eller en 
holdning til. De konkretiserede yderligere på deres specifikke vision for det gældende tema. Det var tydeligt at 
se på måden de bevægede sig på i rummet, at de rent fysisk havde givet slip, og var helt sig selv. De blandede 
sig mere med hinanden og gik ikke nødvendigvis sammen med nogen de kendte, men med nogen, der havde 
samme vision eller interesseområde (Link 4). Det er i denne fase, at Darsø mener, at problemerne bliver 
formuleret (Darsø, 2004: 142). Der er dog sket et mentalitetsskift i presencing-fasen, der gør, at i stedet for at se 
de forskellige tematikker som problemer, ses de som en ønsket fremtid. Dette mentalitetsskifte fra problem- til 
løsningsorienteret bliver nærmere analyseret senere i afsnittet Konflikt og solidaritet. 
Det er tydeligt, at de i denne fase, individuelt har klare visioner, men også at de som gruppe er blevet enige og 
konkrete omkring deres fælles mål. Det kan selvfølgelig diskuteres i hvilken grad, de gennemgik presencing og 
dermed også, hvorvidt de var klar til at artikulere, hvor der ved artikulering menes, at der nedskrives konkrete 
løsningsforslag. Deres diskussioners udvikling fra kaos til konkrete emner på anden dagen beviser at der ér sket 
en form for crystallising, som er i overensstemmelse med overgangen fra tvetydig til veldefineret i 
overensstemmelse med arts-in-business. Det skal dog siges, at vi som afviklere i forvejen foretog en opdeling af 
førstedagens vidensproduktion under seks temaer, hvortil deltagerne selv tilføjede et tema mere i dagens første 
session. At projektgruppen opdelte temaerne kan selvfølgelige have konsekvenser i forhold til vores intention 
om at fostre deltagende læring. Her tilbyder vi dem en opdeling af deres egne tematikker. Denne beslutning blev 
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taget med henblik på at udnytte tiden effektivt, og deltagerne fik mulighed for at ændre opdelingen, hvis de var 
uenige med projektgruppens opdeling og kondensering, således at en overstyring fra projektgruppens side blev 
undgået. 
Prototyping 
Fasen finder sted til manifestskrivningen den sidste dag i 
Nordic Network-sessionen, hvor de var klar til at formulere 
sætninger begyndende med “We will”. Denne fase er en 
kobling mellem hovedet, hjertet og hånden, og deltagerne har 
her bevæget sig igennem de foregående faser og frigjort sig, 
tilladt sig at bruge deres sanser, og de har konkretiseret deres 
tematikker rent praktisk (Scharmer 2007:11). 
De sidder alle ned og diskuterer de forskellige sætninger, og 
hvordan de skal bygges op, så det er klart og tydeligt, hvad der 
menes, hvilket ses på Billede 12. Det kan siges, at denne 
session og manifestet som resultatet deraf, kan betragtes som 
en prototype på det færdige udkom, et blivende netværk, i 
overensstemmelse med den overordnede intention.  
“Vi nåede ikke at folk fik skrevet under [...] inden de 
smuttede” ( Bilag 5 s. 6 linje 19). Dette er et kritisk i forhold til vores intention. Hvis de havde underskrevet 
manifestet, havde de måske en større bindende følelse over for det netværk, der var blevet skabt til konferencen. 
Manifestets grundlag vil blive analyseret i forhold til solidaritet/konflikt i næste analyseafsnit.  
Embodying 
Denne fase skal ses som udkommet af konferencen; det specifikke produkt, som de fik med hjem i form af 
manifestet. Der findes på dette tidspunkt et færdigt produkt, som er blevet skabt ud fra konferencen og den 
proces, som deltagerne har udviklet sig igennem. Vi har dog også valgt at se udkommet og produktet som det 
netværk, der er blevet skabt. Det har dog været svært for os konkret at måle dette udkom som bindende. Der er 
indicier for, at det er bindende, fordi der er to personer fra netværket, der har benyttet det. Som en embodiment 
af sætningen i manifestet der lyder: “We will be intelligent on limiting costs through collaboration” (Bilag 3 
s.1), har en ambassadør delt information om besøg af en verdenskendt udenlandsk danseunderviser til alle 
ambassadørerne imellem på den fælles mailingliste, og en anden har delt events. Hvis man ser konferencen som 
et ritual, kan man argumentere for at vores intention om at skabe et bindende netværk, er blevet opfyldt, da de er 
gået igennem en proces, de ikke kan slette igen. De har dokumentation i form af manifestet og den eneste måde, 
de kan melde sig ud af netværket på, er ved at afmelde sig officielt som ambassadør. Dette vil blive 
argumenteret videre for i analyseafsnittet om konferencen som et ritual. 
  
Brugen af Theory U har været med til at give en forståelse af konferencedeltagernes proces. Den har været et 
vigtigt værktøj for at kunne analysere på, hvorvidt vores intentioner med vores design er opnået. Ift. vores 
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intentioner har Theory U kunnet belyse, at der er forekommet en transformation af den logik, som benyttes. 
Dette nye løsningsorienterede perspektiv anses som understøttende for viljen til at forblive i The Nordic 
Network. Det kan dog ikke endeligt konkluderes, at netværket uundgåeligt er blivende. 
 
Solidaritet og konflikt 
 
I dette afsnit foretages der en analyse af hvilket grundlag, konferencen blev holdt på, ift. distinktionen mellem 
solidaritet og konflikt. Dette vil blive gjort i sammenhold med manifestet. I denne analyse ser vi på det, som 
ligger til grund for det videre arbejde i analyseafsnittet om konferencen set som en del at et større socialt drama..   
 
I relation til berettigelsesgrundlaget for konferencen som hhv. baseret på konflikt eller solidaritet skelnes der 
ved en negation overfor en positiv positionering som innovatører af den fremtidige virkelighed. I forholdet 
mellem solidaritet og konflikt gælder et valg af perspektiv, som omhandler, hvorvidt problemet, eller den fælles 
vilje for harmoni i fællesskabet, er grundlæggende. Med udgangspunkt i den fælles vilje at være et fællesskab 
med dennes konventioner, er det umiddelbart mere produktivt at fokusere på fortsat udvikling af dette 
fællesskabs virkelighed. I stedet for at fokusere på at slukke ildebrande, tillader et fokus på at skabe løsninger 
hen imod en ønsket situation, et mere interessant og positivt udviklingsperspektiv. 
Det er netop dette skift i udgangspunktet for innovation, som Scharmers Theory U-metode omhandler. Dvs. at 
løsningerne sanses frem fra en intuitiv tilstand som visioner for fremtiden, frem for at begrænse tanken med 
udgangspunkt i rigide (downloadede) forestillinger. Når udgangspunktet for innovation har bund i den intuitive 
tilstand, presencing, er der tale om succesfuldt kreativt lederskab, som arbejder visionært og ikke deduktivt.  
Ift. det dualistiske forhold mellem solidaritet og konflikt som grundlæggende for det kulturelle fællesskab, kan 
den fælles vilje udtrykt i manifestet analyseres. 
 
Det bærende spørgsmål er således, om manifestet udtrykker visioner, der er innovative og tager udgangspunkt i 
en ønsket fremtid og solidariteten, som ligger til grund for den fælles vilje, eller om disse formuleringer 
grundlæggende er en reaktion på en krise i overensstemmelse med de fire stadier i Victor Turners sociale drama. 
Pointen her er således, at de faktiske forhold essentielt er de samme, uanset hvordan de betragtes, men at en 
ændring i perspektivet derpå har stor betydning for den ånd, som det fremtidige arbejde gøres med; om det 
fremtidige arbejde er med til at reproducere den eksisterende virkelighed eller reelt kan innovere den i 
overensstemmelse med den kunstneriske kreations egenskab. Dette er relevant i relation til projektgruppens 
intentioner med designet og ift. at besvare rapportens problemformulering, fordi det, der karakteriserer The 
Nordic Network er deres status og ageren som ledere. Et visionært lederskab er nødvendigvis mere motiverende 
end et deduktivt, som må ses som betydningsfuldt for ambassadørernes lyst og vilje til at gennemgå en faktisk 
transformation til et konstitueret fællesskab. I sammenhæng med konflikt og solidaritet kan disse altså ses 
udtrykt i hhv. det deduktive eller visionære lederskab. 
 
I manifestet står der under overskriften, Business and Professionalism, skrevet: “We will be better in business; 
selling, marketing, relations, information, network, etc.” og “We will insist on the value of our work” (Bilag 3 s. 
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2). Selvom det unægteligt er grundet et oplevet problem med at skabe økonomi i forbindelse med dansen, at den 
første sætning finder sin berettigelse, er det med formuleringen “We will” understreget, at det er The Nordic 
Networks fælles vilje at innovere forretningsmodellerne og således tage ansvar for at skabe årsagerne for 
tilblivelsen af den ønskede fremtid. Om hvorvidt solidaritet eller konflikt er grundlæggende her, må besvares 
med konstateringen, at forholdet imellem de to, på trods af paradoksaliteten, ikke kan adskilles. Oplevelsen af et 
problem må nødvendigvis forstås ud fra det solidariske grundlag, at deltagerne på konferencen ønsker de bedst 
mulige forhold for fortsættelsen af kulturen, som de praktiserer på grund af kærlighed til denne. Som nævnt i 
Theory U-analysen af Big Ass Brainstorm-sessionen, var der enighed om at placere love på gulvet, fordi dette 
var fundamentalt for deltagerne. Dette afspejler netop, at solidariteten nødvendigvis er grundlæggende. 
 
Det er menneskets default at overse det, som opfattes som normalt; dets normalitet gør det usynligt for 
mennesket, der oplever det normale som selvsagt (Richter, 2011:442). Det er derfor nemmere at få øje på 
anormaliteterne (konflikterne), der gensidigt kan have den funktion at bringe mennesket tilbage til bevidsthed 
om det solidariske ideal, hvor der hersker balance og orden. Det kan argumenteres, at solidariteten nødvendigvis 
må komme før konflikten, da et problem kun opfattes som sådan grundet en forudgående vilje til den optimale 
normalitet, der står i kontrast til problemet. Det var projektgruppens hensigt at styrke den innoverende og 
løsningsorienterede indstilling ved at bruge formuleringen “We will” i indledningen af hver sætning i manifestet. 
Da konflikten og solidariteten uomgåeligt er gensidigt afhængige, var det essentielle således en kognitiv 
transformation som tillod ambassadørerne for The Nordic Network at identificere sig som innovatører frem for 
ofre. Det kan således konkluderes, at manifestet er et udtryk for et “[...] future space of possibility that wants to 
emerge” (Scharmer, 2007:1), og at der essentielt findes solidaritet til grund for denne idealistiske forestilling om 
en kultur; et professionelt- og kunstnerisk miljø, der er i intern harmoni, samt i harmoni med livsbetingelserne 
for det omgivende samfund.  
 
Det er vigtigt at anerkende, at indholdet i de konflikter, som står i kontrast til solidariteten, antyder eksistensen 
af en virkelighed, som strækker sig udover konferencen som et afgrænset event. De konflikter eller problemer, 
som blev tydelige under konferencens sessions, omhandler en større social kontekst, i hvilken konferencen 
indgår i et længere tidsperspektiv. På dette makroniveau kan man altså også betragte konferencen som en del af 
et omfavnende socialt drama, der udspiller sig imellem den nordiske urbane dansekultur og samfundet generelt. 
Dette omfavnende sociale drama kan ligeledes anskues ud fra Theory U-optikken, hvor konferencen udgør 
tyngden i det store U (se Figur 3 i næste afsnit). 
I det følgende afsnit vil dette blive diskuteret yderligere, når konferencen betragtes som en del af et større socialt 
drama med udgangspunkt i Schechners transformationsteori. 
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Konferencen som del af et større socialt drama  
 
I overensstemmelse med Schechners teori om transformation er det muligt at forstå konferencen som en del af et 
større socialt drama, der udspiller sig i den nordisk urbane dansekultur. Der forekommer altså en transformation 
på både mikroniveau (konferencens lille U) og i makroperspektiv (det sociale dramas store U). De to optikker er 
sammenfaldende i presencing-fasen, men indeholder også separat analytisk materiale, der kan udlede 
interessante konklusioner om konferencens transformative virkning på forskellige niveauer. I det kommende 
afsnit analyseres der på konferencen som del af et historisk socialt drama, og der konkluderes på, hvorledes 
konferencen kan ses som transformerende i denne relation. 
 
Essentielt i det sociale drama er det, at alle de involverede gennemgår en transformation, så lad os 
indledningsvist gøre det klart, hvem disse involverede er. I optikken af et socialt drama kan konferencen forstås 
i forhold til hele den nordiske urbane dansekultur og alle dennes deltagende medlemmer. Dvs. alle praktiserende 
dansere i Norden, repræsenteret af alle generationer, køn og kunstnerisk niveau. De officielle institutioner for 
kunst og kultur, teatre, danseskoler og den etablerede kunstverden må ligeledes ses som del af dramaet, da 
relationen til disse er vigtig for de professionelle omstændigheder for nordiske dansere. Dette blev udtrykt flere 
gange i løbet af konferencen.  
Figur 3 
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I forlængelse af dette henviser vi til det ovenstående statement fra manifestet, hvor der står skrevet: 
“We will be better in business; selling, marketing, relations, information, network, etc.”(Bilag 3 s.2). Denne 
positive og visionære formulering af netværkets vilje blev affødt af et oplevet problem imellem de socio-
økonomiske forhold og kulturens essentielle værdier. Det fremgik, som beskrevet i Theory U-analysen, at der 
fandtes et paradoks mellem dansernes behov for mere fordelagtige omstændigheder i arbejdet og beskyttelse af 
hip hop-kulturens rå essens, der synes at modstå en kommercialisering. Der fandtes i den forbindelse en del 
frustration imod de firmaer, som uden reel tilknytning til kulturens rødder, både kunstnerisk-teknisk og 
erfaringsmæssigt, ofte er mere succesfulde end de ‘ægte’ repræsentanter selv ift. popularisering og indtjening. 
  
Med dette eksempel, som påviser eksistensen af et omfavnende socialt drama, er det uundgåeligt at alle de 
involverede vil undergå en transformation, hvis en sådan transformation lykkedes. Hvis The Nordic Networks 
fremtidige arbejde formår at forbedre de organisatoriske strategier for marketing mv, og er succesfulde i at 
innovere løsninger, som kan forene kulturens essens med markedets mekanismer, vil dette nødvendigvis have en 
transformerende effekt på markedet for urban dans. Dette gælder også de etablerede kunstinstitutioner, som 
imødekommer netværkets innoverede marketingsstrategi ved inklusion af netværkets projekter. Dette vil også 
have betydning for fremtidens dansere i form af professionelle muligheder og deres idé om, hvad der kan 
betragtes som ‘normalt’. De ‘uægte repræsentanter’ vil ligeledes blive påvirket som følge af netværkets succes, 
da konkurrencen med ‘de ægte repræsentanter’ enten vil tvinge nogle af disse til nedlæggelse eller yderligere 
innovation for at bevare den fordelagtige konkurrencedygtighed.  
 
En mere dybdegående analyse af konferencens betydning som transformativ i et større socialt drama betinger 
dog en omstændig gennemgang af det indhold, som blev diskuteret mellem ambassadørerne på konferencen, da 
det er via dette indhold, det sociale drama og dets involverede relationer kan klargøres. Da en sådan analyse 
kunne udgøre en rapport i sig selv, har vi valgt at undlade videre uddybelse af dette i rapporten her. Denne 
afgrænsning er besluttet med henblik på at svare på vores problemformulering, som specifikt omhandler 
intentionerne med designet af konferencen overfor målgruppen:  
I hvilken grad blev intentionerne for konferencen realiseret i den egentlige afvikling, og hvordan kan denne ses 
som transformativ? 
 
Det kan konkluderes at den transformative effekt af konferencen, når den betragtes som del af et socialt drama, 
først kan bekræftes eller afkræftes på lang sigt, når The Nordic Network i de kommende konferencer får 
udarbejdet prototype-projekter og disse effektueres konkret i de nordiske dansemiljøer.  
Hvis vi benytter Scharmers process igennem U’et som optik på den langsigtede transformative proces, kan 
konferencen betragtes som rejsen frem til bunden af U’ets presencing-fase. De kommende konferencer, som er 
under planlægning af Come Unity, vil således arbejde med crystallising og prototyping af konkrete løsninger, 
der kan fuldbyrde transformationen af kulturen.  
Ambassadørerne må i denne optik anses som repræsentanter for deres lokale miljøer, som tilsammen udgør den 
urbane nordiske dansekultur, og deres transformation til ledere for kulturen som essentiel for en transformation 
af det bredere fællesskab. 
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Opholdet på Åsa Folkehøjskole under den første konference kan således ses som en eksperimenterende 
performance, der afprøver denne transformation i trygge rammer med kun skolens elever som 
afprøvingspublikum. Der var altså tale om en form for rehearsal af disse nye performede roller som 
innoverende ledere. På trods af at den fremtidige udvikling har betydning for, hvad der her kan konkluderes, er 
denne rehearsal på konferencen dog essentiel for transformationen idet: “The essential ritual action of theatre 
takes place during rehearsals” (Schechner, 2003:203).  
 
Vi vil nu i det følgende afsnit diskutere dette i overensstemmelse med konferencen som hhv. æstetisk drama og 
et rituelt event. Der vil her blive konkluderet på, hvorledes konferencen på mikroniveau har haft en 
transformativ effekt uafhængig af det omkringværende sociale drama. 
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Konferencen som æstetisk drama og ritual 
 
Schechner definerer det sociale drama som én af de tre forskellige former for performance, hvorigennem 
transformation kan ske: 
 
“1) aesthetic, where the audience changes consciousness while the performer “rolls over”; 2) ritual, where the 
subject of the ceremony is transformed while the officiating performer “rolls over”; 3) social drama, where all 
involved change” (Schechner, 2003:194). 
 
Efter at have set konferencen i lyset af et større socialt drama, vil vi nu gå ind se på vores konference som 
helhed ud fra de to andre former for performance, det æstetiske drama og ritualet, hvorudfra vi vil diskutere, 
hvorvidt en transformation skete for deltagerne på konferencen. De gik fra at være enkelt-individer til at være et 
blivende netværk, og derigennem undersøger vi, hvorvidt vores intentioner med konferencen blev realiseret i 
afviklingen. 
 
I tilfældet med vores konference er det særligt interessant at se på forholdet mellem æstetisk drama og ritual. I 
det æstetiske drama og i ritualet findes både performere og publikum (de inddragede i ritualet). I dette aspekt er 
konferencens publikum deltagerne, som også fungerer som deltagende i performancen; noget som sker naturligt 
i ritualet og som minder om publikumsinddragelse i forskellige former for æstetisk drama (såsom totalteater). 
Performerne i begge disse former for performance er enten performere i det æstetiske drama eller animatorer i 
ritualet. Performerne må i konferencen siges at være os. Det er os, som animerer konferencen, skaber rammerne 
for publikumsinddragelsen, og som leder deltagerne gennem ritualet uden selv at gennemgå en transformation, 
men derimod roll over (Schechner, 2003:194). Nu vil vi se på konferencen som et æstetisk drama: 
Konferencen som et æstetisk drama 
Hvad der gør det nærliggende at tale om konferencen som et æstetisk drama, er den måde, hvorpå der blev 
eksperimenteret gennem hele konferencen, som er beskrevet i analysen ud fra Darsøs research om arts-is-
business og ift. Theory U. Schechner beskriver netop det æstetiske drama som mulighed for eksperimentation, 
hvor publikum kan få lov til at opleve forskellige virkeligheder uden at frygte permanente konsekvenser. 
Publikum kan stadig opleve hvordan disse potentielle konsekvenser kunne være, havde situationen været 
virkelig. På denne måde kan oplevelserne gennem det æstetiske drama være lige så stærke som ved virkelige 
hændelser: 
 
“The “theatrical frame” allows spectators to enjoy deep feelings without feeling compelled either to intervene 
or to avoid witnessing the actors that arouse those feelings” (Schechner, 2003:190). 
 
Netop sådan fungerede det eksperimentelle arbejde på vores konference også, særligt i den del af konferencen, 
som befandt sig i collab og practice spheres-delen af Darsøs matrix; Big Ass Brainstorm og Time with Åsa. I 
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denne forstand var konferencen et eksperiment for deltagerne, hvor de oplevede, hvordan det ville være at være 
en del af The Nordic Network. 
 
Ser man på de transformative muligheder, der ligger i det æstetiske drama, et eksperiment, så holder Schechner 
det for øje, at der i det æstetiske drama kan ske transformation, men der kan også ske ske en transportation - en 
midlertidig følelse af transformation - som går over efter det æstetiske drama er afsluttet (Schechner, 2003:191). 
På samme måde som ved det æstetiske drama er det svært at sige, hvorvidt eksperimentet har fremprovokeret 
transformation hos vores deltagere, eller om der blot var tale om en transportation under selve konferencen. 
Dette kan meget vel være forskelligt fra deltager til deltager, eftersom det nødvendigvis vil handle om den 
enkeltes perception under konferencen. Det står altså ikke klart, at der er sket en transformation hos deltagerne, 
hvis man ser konferencen ud fra det æstetiske dramas præmisser. Derfor kan vi ikke konkludere, hvorvidt vores 
intention om at skabe et blivende netværk lykkedes på et personligt plan for konferencens deltagere, men 
muligheden for transformation har været til stede. 
 
Det er ikke blot relevant at se på konferencen som helhed i lyset af det æstetiske dramas funktioner. Et specifikt 
fokus på presencing-fasen viser sig også at være relevant. Under konferencen var deltagerne publikum til et 
faktisk æstetisk drama; eventet, Do You Dare Jam. Ser vi tilbage på tidligere afsnit, hvor konferencen analyseres 
ud fra Theory U, er dette æstetiske drama en del af fasen, presencing. Denne fase ser vi som særligt vigtig, da 
det er i netop denne fase, deltagerne transcenderer til et niveau, hvor de åbner op for deres fulde potentiale 
(Darsø, 2004:141). “This is, in fact, the zone of personal development and of inner transformation” (Darsø, 
2004:141), skriver Darsø om presencing. Selve den oplevelse at transcendere til en åbning for éns fulde 
potentiale er altså i sig selv fordret af en indre, personlig transformation. Sammenhængen med eventet som 
presensing og som æstetisk drama er netop det transformative element. Ser man dette event som et æstetisk 
drama, kan dette have været med til at skabe den indre transformation, som opleves under presencing: “The 
function of aesthetic drama is to do for the consciousness of the audience what social drama does for its 
participants: providing a place for, and the means of, transformation” (Schechner, 2003:193). 
 
Som forklaret i analysen af konferencen ud fra Theory U er det vigtigt at holde for øje, at dette event - det 
æstetiske drama - som lå til grund for denne presencing, ikke var planlagt af os; vi havde ikke tilvalgt det. Det 
var derimod en del af de rammer, vi blev givet til at designe konferencen indenfor. På denne måde må det siges, 
at det var et tilfælde, at presencingen fandt sted (dermed ikke sagt, at den ikke kunne have fundet sted på anden 
vis, hvis eventet ikke havde været der), og på den måde et tilfælde, at den naturlige udvikling gennem U’et i 
Theory U skete. 
 
Dog er det igen vigtigt at have fokus på, at den transformation, der kan ske gennem det æstetiske drama, blot er 
en mulig transformation. Der kunne lige så vel blot ske en midlertidig transportation gennem oplevelsen af det 
æstetiske drama. På denne måde må det siges om denne transformation i presencing-fasen, at vi, ligesom i 
forhold til sessionsne, ikke kan være sikre på, hvorvidt den er sket, da dette er afhængig af den enkelte deltagers 
følelser og oplevelser, som vi ikke har undersøgt yderligere. 
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Konferencen som et ritual 
At se vores konference som et ritual er oplagt, da vores intention med konferencen var at transformere de 
enkelte individer, som var deltagerne på konferencen, til et samlet netværk. Som Schechner skriver om ritualets 
evne til at transformere dens subjekt: “Rituals carry participants across limens, transforming them into different 
persons” (Schechner, 2003:193). Det særlige ved ritualet og dets funktion er, at den transformation, det leder 
deltageren igennem, er uigenkaldelig. På den måde kan det siges, hvis vi ser konferencen som et ritual, at 
transformationen er permanent. De kan ikke gå fra at være et netværk til igen at være enkeltindivider, med 
mindre der laves et nyt ritual til netop dette (såsom aktivt at udskrive sig netværket): “[...] changes in status are 
permanent (or at least cannot be undone except through more ritual)” (Schechner, 2003:192). 
 
Går vi nærmere ind og ser på, hvordan vores konference kan ses som et ritual, så findes selve ritualet som sådan 
fra det øjeblik, skrivningen i plenum af manifestet startede, og varede indtil gruppebilledet blev taget. Alt 
arbejdet på konferencen indtil starten af ritualet kan ses som forberedende arbejde til selve ritualet. Den rituelle 
del af konferencen, mener vi, har tre faser: en definerende fase, en transformerende fase og en ny tilstand. 
 
Definerende fase: I den definerende fase var alle deltagere og projektgruppen samlet om at definere udkommet 
af konferencens arbejde som den fælles vilje for The Nordic Network. Helt konkret sad alle i fællesskab og 
gennemgik alle sætninger i manifestet indtil der var konsensus i forhold til, at den kollektive vilje var 
manifesteret. Denne fase sluttede ved færdiggørelsen af manifestet. Dette kan sammenholdes med det, der i 
Theory U benævnes som prototyping. 
 
Transformerende fase: Denne fase er mindre let at definere, da den starter ved manifestets færdiggørelse - her 
er de færdige med at definere deres fælles virke som netværk. Dog er der ét øjeblik, hvor selve transformationen 
kan ses. Efter færdiggørelsen af manifestet samledes alle i en cirkel, hvor projektlederne Martin Feretti og Marie 
Kaae Schmidt sagde nogle afsluttende ord, og ved samme lejlighed inviterede deltagerne til de fremtidige 
konferencer for The Nordic Network. Sideløbende med dette blev udskrevne versioner af manifestet delt ud til 
alle deltagerne på konferencen. Det var ved dette punkt, de blev transformeret til et netværk. 
 
Ny tilstand: Efter den transformerende fase blev der taget et gruppebillede og deltagerne var i deres 
transformerede tilstand et konstitueret netværk. Deltagerne sagde herefter farvel til hinanden og begyndte deres 
hjemrejse. Vores hensigt var oprindeligt at give deltagerne mere tid til at føle sig som et netværk efter selve 
konstitutionen af netværket, ved at én for én skrive deres underskrift på manifestet og efterfølgende have tid til 
at danse sammen. Dette blev vi i situationen desværre nødt til ikke at gøre, da processen i at nedskrive 
manifestet tog længere tid, end vi havde regnet med. Dette var et aktivt valg, som skulle sikre, at skrivningen af 
manifestet ikke skulle blive en forhastet proces, men dette medførte, at den efterfølgende afslutning på 
konferencen blev kortet ned og var forhastet. Netop denne forhastede afslutning kan gøre, at deltagernes ikke fik 
en stærk følelse af at være et netværk. Ift. tidligere overvejelse om konferencens funktion som et æstetisk drama, 
kan dette være med til at gøre, at deltagerne ikke oplevede en blivende transformation, men blot en midlertidig 
transportation, da ritualet også rummer en æstetisk dimension. 
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Alt i alt kan vi dog konkludere, at konferencens sidste del bragte en rituel transformation, som konstituerede 
deltagerne som et samlet netværk, hvad end de oplevede en permanent følelse af at være en del af et netværk 
eller ej. Nu er ambassadørerne helt konkret en del af et netværk, og bliver inviteret til netværkets fremtidige 
aktiviteter. Der er altså tydeligt sket en transformation til en ny status; fra individer til ambassadører for The 
Nordic Network (Schechner, 2003:193). På denne måde kan det siges, at vi opfyldte vores intention om at skabe 
et blivende netværk. 
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Konklusion 
 
Omdrejningspunktet for The Nordic Network Conference var at få etableret et blivende netværk baseret på 
samarbejde i det nordiske urbane dansemiljø med vores deltagere som ambassadører og tovholdere for dette. 
Denne målsætning var projektgruppens overordnede intention, som har dannet basis for beskæftigelsen med og 
undersøgelsen i dette projektarbejde. Den anden intention fandtes i relation til designet af konferenceforløbet; at 
skabe kreative rammer med henblik på rum til bevægelse og indflydelse. Denne intention skal ses som et 
metodisk greb for at opfylde den overordnede intention. 
På baggrund af disse intentioner, formulerede vi følgende problemstilling, som dermed blev rapportens 
fokuspunkt: I hvilken grad blev intentionerne for konferencen realiseret i den egentlige afvikling, og hvordan 
kan denne ses som transformativ? 
 
Med Theory U-modellen af Otto Scharmer stillede vi skarpt på den transformative proces i løbet af 
konferencens sessions i overensstemmelse med de syv faser igennem U’et. Theory U fungerede her som et 
værktøj til at behandle konferencens elementer i mikroperspektiv, og dermed belyse udbyttet bådet af de enkelte 
sessions vi havde planlagt, konferencen som isoleret helhed (fra det sociale drama) og effekten i forhold til 
deltagerne. Vi kom frem til, at, bortset fra downloading, var de forskellige stadier i U’et repræsenteret under 
konferenceweekenden. De forskellige sessions og rammer vi havde sat for konferencen stemte overens med 
faserne i Theory U og pegede på at en rejse gennem U’et mod en kognitiv transformation var gjort mulig. 
Sammenfaldet mellem konferencens sessions og rejsen gennem U’et skyldtes dog det heldige tilfælde, at 
eventet, Do You Dare Jam, og festen på Åsa Folkehøjskole var planlagt af samarbejdspartnerne, og at den 
tidsmæssige placering i weekendens forløb lå så heldigt, som det gjorde. Ikke desto mindre pegede dette på, at 
vores underordnede intention om at skabe fundament for kreativitet og deltagende læring, var succesfuld i sin 
helhed, men at denne succes yderligere blev hjulpet på vej af et heldigt tilfælde som resultat af det 
organisatoriske samarbejde. 
Det blev fremstillet, hvorledes festen lørdag aften var af central betydning. Den fungerede som deltagernes 
presencing-fase, hvorfra en rejse mod transformation kan lykkes. Det essentielle som skete i presensing-fasen, 
betegnes som en form for kognitiv transformation, der har udgangspunkt i innovationstanken, frem for den 
rigide problemorienterede tanke, og hænger sammen med, hvorvidt konferencens berettigelse ses ud fra 
solidaritet eller konflikt. Vedr. dette kan her ses at manifestet, på baggrund af presencing, er et udtryk for et 
“[...] future space of possibility that wants to emerge” (Scharmer, 2007:1), som er karakteriseret af et 
udgangspunkt i en solidaritet, der understreger, at fællesskabets interesse essentielt findes i viljen til at designe 
den bedst mulige fremtid. Ift. problemformuleringen og vores overordnede intention, er et visionært lederskab 
mere motiverende end et deduktivt, og der er derfor større chance for at ambassadørerne gennemgår en 
transformation til et konstitueret fællesskab, da det bliver konstitueret gennem lyst og vilje. 
 
Ift. vores intention omkring at skabe kreative rammer med plads til indflydelse går arts-in-business ind og 
beskriver, ud fra Darsøs matrix og model, hvordan dette har kunnet blive opfyldt ift. Cognition-Behaviour Link 
med kunsten som et instrument. Det konkluderes at både en cognitive change og behavioral change skete i den 
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første session, Big Ass Brainstorm, som medførte at resten af konferenceforløbet var karakteriseret af integrated 
learning. Da det først er ved en cognitive change, at en transformation finder sted i form af integrated learning, 
har vi via Theory U kunne forstå kunsten som instrument i en strategic process of transformation hvor 
integrated learning finder sted. 
 
Med mikroperspektiv på konferencen findes der således stærke argumenter for, at der reelt er sket en 
transformation i form af integrated learning, som resulteres af den kognitive forandring, der er forekommet 
igennem U’ets faser, der igen reflekterer konferencens forløb. Denne integrated learning er fremkommet 
gennem en udvikling fra collabs og practice spheres og kom til udtryk som social innovation og produkt 
innovation. Denne product innovation som Scharmer kalder prototyping, er det co-producerede manifest, og 
blev embodied som udskrevne eksemplarer. Social innovation identificeres som The Nordic Network som 
kollektiv. Vi kan altså konkludere, at vores underordnede intention om at skabe fundament for kreativitet og 
deltagende læring, har været succesfuldt medvirkende til at skabe en kognitiv transformation i deltagerne, som 
er essentiel for det lederskab, netværket i fremtiden skal manifestere.  
 
Spørgsmålet der følger er således, hvorvidt denne integrated learning begrænser sig til konferenceweekenden, 
eller om den opfylder intentionen om at skabe et blivende netværk. Det er nemlig først på længere sigt, at der vil 
kunne endeligt blive konkluderet på, om det lærte reelt er lagret som kognitiv forandring, eller om det blot har 
været en æstetisk performance, som ligner det, Darsø kalder behavioural change. Er dette tilfældet, er der altså, 
set i makroperspektiv, kun forekommet det, Schechner kalder transportation, og som Darsø kalder embodied 
learning der resulterer i no learning. Makroperspektivet inddrager konferencen i kontekst af et omfavnende 
socialt drama, og dettes lange tidsperspektiv umuliggør en endelig konklusion om, hvorvidt projektgruppen har 
aktualiseret den overordnede intention om at konstituere et blivende netværk og endvidere, hvorvidt netværket 
vil være med til at ændre på nordiske danseres forhold og relationer. Om hvorvidt der på konferencen er 
forekommet en egentlig transformation eller blot en midlertidig transportation, vil blive afspejlet i 
ambassadørernes fremtidige ageren individuelt og som The Nordic Network, og vi afholder os her fra at 
konkludere endeligt på dette.  
 
Efterfølgende undersøgte vi konferencen i relation til det æstetiske drama, som Schechner udlægger det, hvor vi 
trak på det eksperimentelle arbejde, som vores konference var bygget op omkring. I denne forbindelse var 
udfaldet, at transformationen er individuel, hvorved det var vanskeligt at bedømme, om der forekom en 
transformation under The Nordic Network Conference på baggrund af det æstetiske dramas præmisser. Idet vi 
ikke havde valgt at undersøge den enkelte deltagers oplevelse, var det umuligt at bestemme, hvorvidt der var 
sket en transformation eller en transportation. Det er muligt, at deltagerne kun oplevede en flygtig 
transportation, og derfor kan vi ikke ud fra dette konkludere på, at konstitutionen af The Nordic Network er 
karakteriseret ved at være transformativ. Uden at forholde os yderligere til den indre transformation i de enkelte 
deltageres egenidentitet, kan vi dog fastslå, at der er forekommet en reel transformation, hvis konferencen bliver 
set ud fra et ritual, fordi det her er essentielt, at når man gennemgår et ritual, er det uigenkaldeligt. Det kan 
derfor konkluderes, at manifestskrivning ses som et ritual, således at der er sket en bindende transformation. Vi 
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kan derfor også konkludere, at vores intention om at skabe et blivende netværk er blevet opfyldt, og at 
transformationen fra et løst og personligt netværk til et solidt og officielt netværk er realiseret som ritual. 
 
I det store hele kan der konkluderes, ift. vores intentioner med konferencen, at disse blev opfyldt på flere planer, 
og det samme gælder for vores problemformulering.  
I forbindelse med intentionen om at skabe et blivende netværk danserne imellem, har deltagernes proces med 
hinanden været essentiel, hvilket ses ud fra Theory U. De har været igennem nogle faser, der har åbnet op og 
gjort dem i stand til at give slip på deres ellers etablerede relationer, skabe nye og derved blive konstitueret som 
The Nordic Network. Dette er gjort ud fra et solidaritetsgrundlag, men for at denne åbenhed har kunnet finde 
sted, har vi skabt nogle motiverende rammer for deltagerne. Set ud fra arts-in-business har disse rammer været 
essentielle, idet ambassadørernes frihed til selv at have indflydelse på, hvilken retning de ville gå, er 
sammenhængende med begrebet, integrated learning. Det kan dog ikke bestemmes på nuværende tidspunkt, om 
det, de har ‘lært’ eller skabt på konferencen, er lagret i deres hukommelse som blivende, da konferencen ses som 
del af et altomfavnende socialt drama. Alternativt, hvis konferencen ses som et ritual, kan det konkluderes, at 
det er en uigenkaldelig transformation, deltagerne har gennemgået. 
 
Da vi i relation til vores konference har beskæftiget os med og påvist transformation i flere dimensioner, og 
påvist den samtidige eksistens af hhv. et æstetisk- og socialt drama, samt et egentligt ritual, i tillæg til fusionen 
mellem kunst og business på konferencen, er det tydeligt, at vi befinder os i gråzonen mellem ‘det virkelige’ og 
‘det teatrale’, som Schechner benævner the crease. Det er i dette grænseland, at der findes grobund for 
transformation af de enkelte dele, da deres indbyrdes påvirkning skaber forandring for hinanden. Det kan 
således med rimelighed konkluderes, at realiseringen af intentionerne har fungeret som transformative for den 
officielle status; individernes forvandling til ledere og konstitutionen af The Nordic Network som uigenkaldeligt.  
Der findes begrænset belæg for at konkludere, hvorvidt denne transformation også er foregået i deltagernes 
egen-identitet i en sådan grad, at det kommer til udtryk i deres ageren efter konferencens ophør, og at det først 
kan fastslås i de kommende iterative forløb med fremtidige konferencer og disses resultater. 
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Perspektivering 
 
Det interessante at se på ift. den måde vi har arbejdet med konferencen på - ved at blande kunst og business - er, 
at det i en en vis grad har været omvendt fra det forhold, arts-in-business normalt  har. Det kunne have været 
spændende at undersøge, hvordan business kan implementeres i kunsten, og hvilke effekter dette kan medføre. 
Litteraturen, som ser på forholdet imellem de to, har fokus på kunst føjet til business som metodisk greb, men på 
baggrund af hvad vi selv har lært på konferencen gennem deltagernes diskussioner, synes vi, det er spændende 
at overveje, hvad business kan gøre for kunsten som metodisk greb.  
 
Denne interesse bunder i, at vi personligt har erfaret, at mange utroligt talentfulde, ofte de mest talentfulde, 
kunstnere er på grænselandet til sindssyge ift. samfundets normer (Barslev, 2009). De kæmper ofte med 
manglende økonomi i et samfund, som alligevel er opslugt af forbrug, og udtrykker deres identitet derigennem 
(Bauman, 2003). Det virker altså paradoksalt, at kunsten ikke kan blive solgt på lige fod med andre produkter 
således, at kunstnere kan nyde godt af samfundets rigdom. Det er modsat tydeligt, at kunsten har en effekt på 
samfundsøkonomien, idet den er kendt for at transformere upopulære og fattige bydelsområder til trendy og 
yderst populære boligområder hvis markedsværdi som resultat boomer (Currid-Halkett, 2009). Kunsten 
medvirker altså til at skabe økonomisk merværdi. 
 
Grunden til at nogle af de bedste kunstnere kan opfattes på førnævnte måde er, at de ved konstant fordybelse i 
nuet ikke har udviklet evnen til at organisere sig strategisk. Som resultat ender flere som arbejdsløse (Sennov, 
2003). Den samme presencing-fase som anbefales til forretningsfolk af Theory U, er det konstante og 
altbetydende ‘nu’ som kunstneren kreerer fra, og dette må ses som en kontrast til almindelig 
forretningsrationale; at planlægge for fremtiden. Det samme gælder for samfundets norm; at mulighederne for at 
udtrykke sig findes igennem merforbrug (jvf. Bauman). Denne norm står i stærk kontrast til den kreative 
egenskab at kunne gøre meget med få midler. Med overflod af økonomiske midler forsvinder kreativitetens 
funktion og årsag. 
 
Ikke desto mindre er der dog brug for business i kunsten, så kunstnerne også kan leve i harmoni med deres 
samfund. Men hvad sker der så, hvis transformation lykkedes? Ligesom at deltagerne i The Nordic Network 
Conference fandt et paradoks mellem kulturens rå essens og kommercialisering, kan man her også passende 
stille spørgsmålstegn ved, om økonomisk succes fratager kunstens berretigelsesgrundlag. 
Kan de to overhovedet reelt forenes, uden at kunsten mister sin essens i den transformation, som uundgåeligt 
finder sted i the crease imellem de to rationaler? Der forekommer jo transformation, idet udgangspunktet 
forsvinder og bliver til noget nyt. Det er dog vores indtryk, at så snart transformationen er fuldbyrdet, forsvinder 
dynamikken, som gjorde det interessant og tiltrækkende. Det bliver krystalliseret i en ny fast form, ligesom det 
er tilfældet med Vesterbro, og som er ved at ske med Nørrebro i København. 
 
Ser man i stedet på inddragelsen af business i kunsten som et metodisk greb frem for en ligevægtig fusion, kan 
der måske i stedet forekomme en transportation til fordel for opretholdelsen af kunsten som domæne og 
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kunstneren som person. Hvis business implementeres i kunsten som metode, kan dette muligvis have en positiv 
effekt på kunstnerens mulighed for at leve i nuet via fornuftig planlægning for fremtiden, som tillader disse 
rammer. Med en fremadrettet forretningsplan kan kunstneren organisere sig frem til friheden uden at være i 
modsætningsforhold til sit samfunds økonomiske rationale. Hvis dette sker, er der jo forekommet en reel 
transformation i kunstnerens sociale drama, uden at han har mistet sin identitet og kunsten dens essens.  
Forhåbentligt er det denne effekt, blandingen mellem kunst og business vil have for The Nordic Network, når de 
fortsætter med at arbejde i denne gråzone i fremtiden i det iterative forløb af konferencer og projekter. 
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